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Kapitel 1: Indledning 
 
1.1 Informationsproblemet 
I Frederiksberg Kommune er der i løbet af år 2005 født gennemsnitligt 117 børn per måned1, og dét 
kan Social Service afdelingen på Frederiksberg Kommune mærke. Ifølge dem modtager de omkring 
5-10 opkald dagligt fra vordende eller nybagte forældre, som ønsker hjælp og svar på spørgsmål af 
økonomisk og praktisk karakter i forbindelse med deres nye livssituation som forældre. Derudover 
modtager de dagligt et antal mails og personlige henvendelser fra samme gruppe af borgere i 
kommunen. 
 
Spørgsmålene drejer sig om alt fra barselsregler og pladsanvisning, til hvilke økonomiske ydelser 
forældrene kan søge, og hvornår de i så fald skal huske at søge. Bredden i spørgsmålene er dog ikke 
overraskende for afdelingen, idet Social Service afdelingen på Frederiksberg Kommune beskæftiger 
sig med alle disse områder2. I stedet er det mængden af henvendelser, som vedvarende overrasker 
afdelingen. 
Mange af svarene til ovenstående spørgsmål kan, ifølge Social Service afdelingen, i langt de fleste 
tilfælde findes ved aktiv søgning på kommunens hjemmeside på internettet. Og det undrer derfor 
Social Service afdelingen, at de trods det nuværende informationsudbud modtager alle disse 
henvendelser fra kommunens vordende og nybagte forældre, da afdelingen føler, at henvendelserne 
skyldes, at forældrene end ikke har forsøgt at finde svarene til deres spørgsmål på kommunens 
hjemmeside forud for henvendelserne. Yderligere medfører disse opkald også det problem, ifølge 
Social Service afdelingen selv, at der bliver mindre tid til at besvare opkald og yde rådgivning til 
kommunens andre borgere med andre former for henvendelser, som i højere grad kræver den 
personlige hjælp. 
 
Selvom Social Service afdelingen opfatter det som problematisk, at de vordende og nybagte 
forældre optager de faglige konsulenters tid over telefonen, via mailen eller ved det personlige 
fremmøde i Social Service Butikken, har de dog ikke en egentlig klar opfattelse af, hvorfor 
forældrene ringer i stedet for fx at benytte kommunens hjemmeside til at søge information. Det 
skyldes blandt andet, at afdelingen ikke har foretaget nogen undersøgelser af, hvilke spørgsmål det 
konkret er, at forældrene stiller, og hvorfor forældrene vælger den personlige kontakt til kommunen. 
Derfor har Social Service afdelingen ønsket at få vores hjælp til at afdække, hvilket 
informationsbehov de vordende og nybagte forældre egentlig har, og yderligere om det er muligt at 
formidle den efterspurgte information til målgruppen på en måde, så de personlige henvendelser fra 
forældrene kan undgås i større udstrækning end i dag3.  
Fra Frederiksberg Kommunes side er det altså klart, at de oplever mængden af de personlige 
henvendelser fra forældrene som et problem, som kan løses ved hjælp af information formidlet til 
disse på en alternativ måde i forhold til i dag. 
 
Det er imidlertid ikke sikkert, at forældrene har samme opfattelse af, at der eksisterer et problem. Vi 
kan derfor ikke være sikre på, om forældrenes personlige henvendelser til kommunen skyldes, at de 
ikke har overvejet at søge informationer andetsteds, eller at de simpelthen foretrækker den 
personlige kontakt til kommunen frem for at søge informationerne på fx kommunens hjemmeside. 
Henvendelsesformen kan skyldes forældrenes medievaner i forhold til at søge informationer, eller 
                                                 
1
 Dette tal er udregnet ud fra tabel 1.1 i bilag 1 med tallene for levendefødte: 2005K1: 167 (mænd) og 161 (kvinder), 2005K2: 182 (mænd) og 162 
(kvinder) og 2005K3: 202 (mænd) og 181 (kvinder). Dette giver i alt 1055 levendefødte i Frederiksberg Kommune i 1.-3. kvartal 2005. 
2
 Social Service afdelingen er opdelt i fire grupper: Familieydelser, Pladsanvisning, Sygesikring og Hjælpemidler. Endvidere er der på kommunen 
oprettet en ”Social Service Butik”, hvor kommunens borgere kan henvende sig personligt for at få rådgivning indenfor disse områder. 
3
 Se bilag 2 for projektbeskrivelsen fra Frederiksberg Kommune. 
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det kan skyldes, at de er usikre på hvilke informationer, der egentlig er relevante for dem i forhold 
til deres livssituation. 
 
Efter indledende samtaler med Frederiksberg Kommunes Social Service afdeling blev det klart for 
os, at den del af målgruppen, som kommunen ønsker at fokusere på, udgøres af ressourcestærke 
forældre4. Der fokuseres på den målgruppe fra afdelingens side, fordi de mener, at det er en 
målgruppe, som ved hjælp af den rette pålidelige og let tilgængelige informationskanal selv aktivt 
kan og vil søge den ønskede information uden at have behov for den personlige kontakt til 
kommunen.  
 
 
1.2 Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående har vi udviklet følgende problemformulering: 
 
”Hvilket behov for praktisk og økonomisk orienteret information om dét at få barn for første gang 
eksisterer der hos vordende og nybagte forældre bosiddende i Frederiksberg Kommune; og er det 
hensigtsmæssigt at formidle denne information til målgruppen via en hjemmeside?” 
 
For at kunne besvare ovenstående problemformulering er vi nødt til at afklare en række uddybende 
spørgsmål. Selve informationsproblemet tager udgangspunkt i afsenders opfattelse, men både vores 
problemformulering samt nedenstående spørgsmål fokuserer på modtageren og forhold ved 
modtageren. Vi sigter på den måde mod både at tage højde for afsenders problemstilling, samtidig 
med at vi søger at løse dette problem ved at fokusere på målgruppens informationsbehov, 
relevansopfattelse og opfattelse af problemet. 
 
• ”Oplever forældrene et informationsbehov og relevans; og i tilfælde af dette, hvilket?” 
• ”Er der divergens eller konvergens mellem hhv. kommunens og målgruppens opfattelse af 
informationsbehov og relevans?” 
• ”Hvilken informationskanal vil forældrene foretrække at modtage informationer via?” 
• ”Hvorfor/hvornår i forløbet fra graviditetens start til efter fødslen kontakter forældrene 
kommunen personligt med deres spørgsmål?” 
• ”Vil en hjemmeside kunne tilfredsstille målgruppens informationsbehov på relevant vis; og 
vil den minimere den personlige kontakt, eller er der helt andre grunde til at forældrene 
kontakter kommunen?” 
 
Problemformuleringen samt de uddybende spørgsmål er af eksplorativ karakter, da projektets 
primære mål (jf. nedenstående afsnit) er at få indsigt i og skabe forståelse for målgruppens 
opfattelse af og behov for information i relation til dét at blive/være forældre. 
 
 
1.3 Forforståelser omkring informationsproblemet og løsningen herpå 
I og med at der fra Frederiksberg Kommunes Social Service afdelings side fokuseres på målgruppen 
af ressourcestærke forældre, har vi en formodning om, at en hjemmeside vil være den optimale 
informationskanal til at formidle information til forældrene, da vi antager, at denne gruppe typisk 
vil foretrække dette medie i deres informationssøgning. Vi mener derfor også, at årsagen til, at 
                                                 
4
 Med ressourcestærke forældre menes ifølge Social Service afdelingen forældre, som er socialt velfungerende, som har et netværk og som enten er i 
gang med en eller har en uddannelse. Vi er klar over, at vi ikke nødvendigvis kan sætte lighedstegn mellem at være ressourcestærk og fx at have en 
uddannelse, men det er et praktisk valg som vi har taget i forbindelse med projektet.  
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Frederiksberg Kommunes hjemmeside ikke anvendes i højere grad af forældrene til 
informationssøgning, skyldes, at den nuværende information, som findes herpå, er utilfredsstillende 
for forældrene. Endvidere går vi ud fra, at det er for omkostningsfuldt at finde frem til 
informationen på hjemmesiden frem for fx at ringe til kommunen; blandt andet fordi informationen 
ikke er placeret logisk på hjemmesiden. Vi antager også, at forældrene i dag henvender sig 
personligt til kommunen, fordi det er ad denne vej, de kan få informationen hurtigst muligt med 
mindst mulige omkostninger for dem selv5. Vi antager altså, at målgruppen har en problemløsende 
adfærd, og at de vil forsøge at få opfyldt deres målsætninger med den mindst mulige indsats. 
(Sepstrup 2003:43) 
 
Vi formoder således, at forældrene faktisk vil benytte internettet til at søge informationer, så længe 
det er den informationskanal, som kræver færrest omkostninger, og det er hermed vi begrunder 
valget af en hjemmeside som den optimale informationskanal. En ny hjemmeside vil skulle fremstå 
selvstændig i forhold til kommunens hjemmeside, og det skal derfor være muligt at finde frem til 
den udenom kommunens hjemmeside. Dog forestiller vi os, at Frederiksberg Kommune stadig skal 
være afsender for hjemmesiden. Den nye hjemmeside skal fungere som en informationsformidler 
og –vejleder i forhold til, hvor der kan søges yderligere information, og der skal yderligere være 
mulighed for interaktion mellem brugerne og afsenderen. Dermed forventer vi, at det vil være 
nødvendigt med en form for brevkasse på hjemmesiden, hvor forældrene kan maile til kommunen, 
hvis de skulle have yderligere spørgsmål end de, som kan besvares via hjemmesiden. Vi forventer 
dog, at antallet af henvendelser vil blive langt færre end de nuværende på grund af forbedringerne i 
informationen. 
 
De ovenfor opstillede formodninger og antagelser vil blive inddraget senere i projektet i forbindelse 
med målgruppeundersøgelsen og produktafprøvningen for at blive i stand til at vurdere, hvorvidt 
vores antagelser er korrekte, og vi derfor kan anvende dem i den indledende konceptudvikling af 
hjemmesiden afslutningsvist i projektet. Nogle af vores forforståelser er baseret på interviews med 
Frederiksberg Kommune, og det er derfor vigtigt, at vi undersøger disse forhold i relation til 
målgruppens oplevelse af overstående antagelser. Herunder må vi være opmærksomme på, om 
forældrene i det hele taget vil finde en ny hjemmeside relevant i forhold til at imødekomme deres 
informationsbehov. 
 
 
1.4 Projektets mål 
Da nærværende projekt er udviklet indenfor en tidsramme på 6 uger, har vi opstillet nogle mål for, 
hvad vi forestiller os, at vi kan nå med projektet. Disse er følgende: 
 
• Afgrænse en målgruppe: Dette skal gøres for at blive i stand til at udarbejde en senere 
målgruppeanalyse. 
• Foretage en målgruppeundersøgelse: Denne del vil være projektets primære fokus, og det 
er overordnet vores mål med denne at opnå en større forståelse af og indsigt i, hvilket 
informationsbehov og hvilken relevans der eksisterer hos vordende og nybagte forældre for 
første gang i Frederiksberg Kommune. En større forståelse og indsigt heri skal danne et 
fundament i projektet, som skal gøre os i stand til indledende at udvikle et koncept for, hvad 
en fremtidig hjemmeside vil skulle indeholde for at imødekomme og tilfredsstille behovet 
for den ønskede og relevante information for målgruppen. 
• Foretage en produktafprøvning af Frederiksberg Kommunes nuværende hjemmeside samt 
af en lignende hjemmeside, www.danmark.dk. Denne produktafprøvning skal give os 
                                                 
5
 Disse antagelser baserer vi på vores enge oplevelser af kommunens hjemmeside i forbindelse med at søge informationer omkring fx barselsregler. 
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indsigt i, hvorledes målgruppen opfatter og anvender informationen på de to hjemmesider, 
og desuden hvorledes målgruppens adfærd er i informationssøgning på internettet. 
• Foretage indledende konceptudvikling: Vi ønsker at foretage den indledende 
konceptudvikling af en hjemmeside. Konceptet skal udvikles på baggrund af den empiriske 
målgruppeundersøgelse samt produktafprøvningen, idet disse er med til at definere 
retningslinierne for udformningen, indholdet og opbygningen af en fremtidig hjemmeside. 
 
• Projektets overordnede formål: Vores formål med projektet er at opnå en god forståelse af 
og få indsigt i informationsbehovet og relevansopfattelse hos de vordende og nybagte 
forældre i Frederiksberg Kommune. Dette vil vi sammenholde med de informationsbehov, 
den relevans og det informationsproblem, som afsenderen opfatter, at der eksisterer, for at 
vurdere om der er divergenser i afsenders og målgruppens opfattelse af informationsbehov, 
relevans og informationsproblemet. Vi ønsker endvidere at opnå en indsigt i den 
kommunikation, som på nuværende tidspunkt foregår mellem kommunen og målgruppen, 
og undersøge om den er tilfredsstillende set fra begge parters synspunkt. Endelig vil vi 
vurdere, om det er hensigtsmæssigt at formidle den relevante og ønskede information fra 
kommunen til målgruppen via en hjemmeside for at kunne løse informationsproblemet. 
 
 
1.5 Succeskriterier 
Vi har en række kortsigtede og langsigtede ønsker om effekter for projektet. Disse har vi valgt at 
kalde succeskriterier. 
 
I relation til de ovenfor nævnte mål for projektet er det således på kort sigt vores ønske, at 
konceptudviklingen i projektet skal kunne fungere som et planlægningsgrundlag for de personer ved 
Frederiksberg Kommune, der måtte stå for den endelige udarbejdelse af hjemmesiden.  
 
Dertil er det håbet, at en senere udarbejdelse af en færdig hjemmeside til brug for Frederiksberg 
Kommunes Social Service afdeling vil medføre, at målgruppen får tilfredsstillet behovet for 
information via en tilgængelig og brugervenlig hjemmeside og derved ikke længere oplever samme 
behov for at ringe, maile eller henvende sig personligt til Social Service afdelingen. Det langsigtede 
mål er derfor at ændre målgruppens informationssøgningsadfærd. Således kan Social Service 
afdelingen indfri sit mål om at kunne anvende sine ressourcer på andre målgrupper, hvis 
informationsbehov kommunen alligevel ikke regner med at kunne tilfredsstille på andre måder end 
ved en personlig henvendelse. 
 
 
1.6 Afgrænsning af projektramme 
Det er ikke vores hensigt at færdigudvikle en hjemmeside, som kan anvendes af Frederiksberg 
Kommune til at formidle den nødvendige og ønskede information til målgruppen. I stedet vil vi 
udarbejde et overordnet koncept for, hvorledes en hjemmeside vil skulle indholdsudformes for at 
imødekomme målgruppens informationsbehov, samtidig med at den tager højde for afsenders og 
vores målsætninger med produktet. Selve udarbejdelsen af produktet vil vi afgrænse os fra og lade 
det være op til Frederiksberg Kommune selv at få gennemført. 
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1.7 Målgruppen i projektet 
Det er essentielt for os – for at blive i stand til at besvare problemformuleringen – at opnå en 
forståelse af præcis hvilken målgruppe, der er tale om. Vi er derfor nødt til at afgrænse en 
målgruppe i samarbejde med afsenderen Frederiksberg Kommune, som skal danne grundlag for at 
kunne udvikle konceptet for hjemmesiden mest hensigtsmæssigt i forhold til den udvalgte 
målgruppe og dennes relevans og informationsbehov. 
 
1.7.1. Teoretisk baggrund for valg af målgruppe  
Ifølge Sepstrup6 skal spørgsmålene, omkring hvilke mål vi har, og i forhold til hvilken målgruppe vi 
har disse mål, forstås sammen med problemets karakter. Det gælder derfor om at finde ud af hvilke 
relevante målsætninger og målgrupper, karakteren af information peger på, samt hvilke typer af 
modtagere, der er de mest hensigtsmæssige at fokusere på i informationsindsatsen. Vi må i denne 
proces identificere en gruppe, for hvem problemstillingen er særligt relevant, og som derfor er 
særligt modtagelige. (Sepstrup 2003:149)  
 
Der er flere forskellige mulige målgrupper, som vi kunne vælge at fokusere på. Sådanne målgrupper 
kunne i princippet udgøres af alle de grupper, som henvender sig ved kommunens Social Service 
afdeling. Således er der både tale om førstegangs- og flergangsforældre, par som endnu ikke er 
vordende eller nybagte forældre samt de kommende og nybagte bedsteforældre. Herudover kunne 
også kommunens ansatte i Social Service afdelingen være en potentiel målgruppe, idet man vil 
kunne forestille sig, at hjemmesiden også ville kunne udvikles med henblik på en professionel 
anvendelse. 
Hertil er der en række forskellige målsætninger, som kunne være relevante i forhold til en eller flere 
af de nævnte målgrupper. Det kan fx være afsenders målsætning at øge kendskabet til muligheden 
for selvhjælp på nettet; at ændre det offentliges image og dets informationer på internettet fra at 
være langsom, bureaukratisk og svært forståelig til at være imødekommende, forståelig og let 
tilgængelig. Yderligere kan der eksistere målsætninger såsom at ændre adfærd i forhold til 
informationssøgning, eller det kan være en målsætning fra kommunens side at få omfordelt deres 
ressourcer til de ressourcesvage grupper. 
Ifølge Sepstrup er formålet med at opstille målsætninger overfor målgrupper at finde ud af hvilke 
mulige kombinationer, der kan foretages mellem målgrupper og målsætninger med størst mulig 
overensstemmelse. (Sepstrup 2003:149-151). Vi har derfor udvalgt de meste relevante 
kombinationer ud og vurderet dem nærmere i nedenstående7.  
 
1.7.2 Valg af delmålgruppe 
Vi vælger at vurdere gruppen førstegangsforældre nærmere. Overfor denne målgruppen er det 
desuden målsætningerne om at øge kendskabet til selvhjælp på internettet, at ændre det offentliges 
image, samt at ændre målgruppens adfærd i informationssøgningsprocessen, som vi vælger at 
fokusere på. Målgruppen og målsætningerne er valgt, idet der, som nævnt, er flest 
kombinationsmuligheder her imellem. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6
 Preben Sepstrup arbejder som skribent, forsker, udredder og konsulent i sin egen virksomhed Kommunikation & Medier. Arbejder desuden som 
ekstern lektor ved Institut for medievidenskab, Ålborg Universitet og Institut for kommunikation, Aalborg Universitet. 
7
 Kombinationerne mellem de nævnte målgrupper og målsætninger er opstillet i et skema i bilag 3. 
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 Målgrupper 
 
Førstegangsforældre i Frederiksberg Kommune 
 
Målsætninger Vordende/ 
nybagte 
mødre 
Vordende/ 
nybagte 
fædre 
Uddannelses-
gruppe 
Internet-
bruger-
niveau 
 
Øge kendskabet til 
mulighederne for 
selvhjælp via 
internettet 
X (X) Mellemlang/Lang 
eller studerende 
Habil/ 
Rutineret  
Ændre det offentliges 
image på internettet til 
at være forståelig og 
imødekommende 
X (X) Mellemlang/Lang 
eller studerende 
Habil/ 
Rutineret  
Ændre informations-
søgningsadfærden i 
forhold til hvilke 
informationskanaler 
som anvendes hertil 
X (X) Mellemlang/Lang 
eller studerende 
Habil/ 
Rutineret  
(X = primær kombination, (X) = sekundær kombination) 
Tabel 1.1 (Kilde: Sepstrup 2003:149) 
 
I ovenstående skema har vi foretaget en uddifferentiering af målgruppen af førstegangsforældre i 
Frederiksberg Kommune for at afgrænse og konkretisere målgruppen yderligere. Dette er 
hensigtsmæssigt, da der indenfor den overordnede målgruppe kan være forskelle i målgruppen, som 
kan have betydning for, hvordan vi senere skal udarbejde informationskonceptet. Vores 
uddifferentiering af målgruppen er endvidere udgjort af både adskillende og samlende faktorer. Vi 
opdeler således målgruppen af førstegangsforældre i Frederiksberg Kommune i hhv. kvinder og 
mænd for at adskille og specificere målgruppen yderligere. Denne adskillelse er resultatet af, at 
Frederiksberg Kommunes Social Service afdeling også har opfattelsen af, at det typisk er den 
kvindelige del af målgruppen, som henvender sig personligt i den ene eller anden form til 
kommunen. Ved at fokusere på kun den kvindelige eller mandlige del af målgruppen kan det få 
betydning for, hvordan vi vælger at konceptudvikle hjemmesiden, og dette forbehold må læseren 
derfor tage videre i projektet. Det er således vigtigt i forbindelse med tilrettelæggelse af 
informationen til målgruppen at være opmærksom på, at det enkelte menneskes mål, behov og 
forudsætninger danner udgangspunktet for, hvorledes information anvendes og forstås, og at dette 
hænger sammen med det enkelte individs livssituation. Et individ søger at opnå en 
behovstilfredsstillelse, som er styret af de personlige ressourcer og begrænsninger, som det enkelte 
individ er underkastet. (Sepstrup 2003:43)  
 
Vi har desuden valgt at udspecificere målgruppen med en række samlende faktorer, nemlig 
uddannelse og internetbrugerniveau. Valget af disse to faktorer bunder i, dels at kommunen har 
givet udtryk for, at målgruppen er ressourcestærk, hvilket de blandt andet definerer i forhold til 
målgruppens uddannelse8, og dels at målgruppens internetbrugerniveau er afgørende for, om vores 
konceptudvikling af en hjemmeside vil opnå succes. 
 
Til at definere målgruppens fornødne internetbrugerniveau i skemaet, har vi taget udgangspunkt i en 
rapport udarbejdet af blandt andet Offentlig Information Online9 (herefter kaldet OIO). 
                                                 
8
 Målgruppen er således defineret ud fra, at de enten allerede har en mellemlang-lang videregående uddannelse, eller at de er i gang med en sådan. 
9
 OIO har i samarbejde med Videnskabsministeriet, Amtsrådsforeningen, KL og Københavns Kommune udarbejdet en rapport, hvis formål har været 
”at belyse tilbuddet af offentlig digital information og selvbetjening i forhold til borgerne samt borgernes barrierer for anvendelse og borgernes 
efterspørgsel i forhold til den offentlige digitale kommunikation”  
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I rapporten er der identificeret fire brugertyper, som er defineret ud fra deres anvendelse af it, it-
kompetencer og vaner i forhold til at anvende offentlig digital kommunikation. Karakteristikken af 
disse fire brugertyper har været relevante at inddrage i skemaet ovenfor og altså i vores 
målgruppeafgrænsning, da internetbrugerniveauet, som nævnt, har afgørende betydning for, om 
vores udvikling af et koncept for en fremtidig hjemmeside vil have succes hos målgruppen. De fire 
brugertyper er følgende: den usikre bruger, den habile bruger, den rutinerede bruger og den 
professionelle bruger. 
 
Af disse brugertyper ligger vores målgruppe i spændingsfeltet mellem den habile og rutinerede 
bruger. Den habile bruger anvender internettet dagligt, primært til informationssøgning og e-mails, 
når der opstår et konkret behov herfor. Den habile bruger af internettet anvender også telefonen som 
informationskanal, enten i kombination med internettet for at være sikker på, at de har fået alle 
informationer, og yderligere anvendes telefonen når den digitale kanal ikke fungerer 
tilfredsstillende eller er dårligt formidlet10. 
Den rutinerede bruger benytter også dagligt, både privat og fagligt, internettet, og denne føler stor 
veltilpashed ved at anvende internettet som den primære informationskanal, Desuden har den 
rutinerede bruger et indgående kendskab til og brug af offentlige hjemmesider og 
selvbetjeningsfunktioner. 
Begge brugertyper indeholder elementer, vi opfatter som nødvendige for, at målgruppen har det 
fornødne brugerniveau for rent faktisk at ville anvende en hjemmeside som informationskanal. 
 
I skemaet kan læseren se, at målgruppen altså udgøres af: ressourcestærke vordende/nybagte mødre 
for første gang i Frederiksberg Kommune, som har en mellemlang til lang videregående 
uddannelse eller er studerende, og som endvidere er habile/rutinerede internetbrugere. 
 
 
1.8 Kommunikationssyn 
Med dette afsnit ønsker vi kort at indføre læseren i det kommunikationssyn, som præger os og 
dermed også nærværende projekt. Overordnet er vi således primært inspireret af det humanistiske 
paradigme. Det er netop igennem dette paradigme, at vi kan blive i stand til at opnå vores 
overordnede formål, som er en dybere indsigt i samt forståelse af vores målgruppes livssituation, 
informationssøgningsadfærd samt deres informationsbehov og relevans i forhold til Frederiksberg 
Kommunes information og kommunikation med målgruppen. En sådan indsigt opnås hos os 
gennem anvendelse af det kvalitative interview, som i øvrigt er det humanistiske paradigmes 
foretrukne metode. De kvalitative metoder tager således udgangspunkt i at skabe en forståelse for 
modtagerens opfattelse (reception) af afsenderens kommunikation. Vi antager i den forbindelse, at 
et budskab er, hvad modtagerne får ud af det, og at det ikke altid er det samme, som afsenderen 
oprindeligt havde tænkt sig. (Sepstrup 2003:29) 
 
På trods af at det humanistiske paradigme primært præger projektet, er der dog også elementer at 
finde af det samfundsvidenskabelige paradigme. Dette paradigme kommer blandt andet til udtryk i 
                                                                                                                                                                  
Rapporten er baseret på en kvantitativ samt en kvalitativ undersøgelse. Der er foretaget 24 kvalitative interviews og 512 kvantitative CATI-interviews 
(Computer Assisted Telephone Interviews) indenfor undersøgelsens målgruppe. Vi er i den forbindelse opmærksomme på, at målgruppen ikke er den 
samme, som vi anvender i dette projekt, da målgruppen for OIO’s undersøgelse ”tager udgangspunkt i respondenter, der er 18 år eller derover og 
som minimum anvender internettet en gang om måneden. Det betyder, at en del af befolkningen ikke er omfattet af konklusionerne.”  Således er der 
altså for OIO’s undersøgelse tale om en noget bredere målgruppe.  
Vi mener dog alligevel , at OIO-undersøgelsens definerede brugertyper kan anvendes i dette projekt, da vi netop udelukkende anvender dem til at 
segmentere vores målgruppe yderligere efter et forud defineret internetbrugerniveau, nemlig hhv. den habile og rutinerede bruger. 
(http://www.videnskabsministeriet.dk/fsk/publ/2005/Digital_kommunikation_mellem_det_offentlige_og_borgerne/baggrundsnotat.pdf, s. 1-4, 
28.11.05) 
10http://www.videnskabsministeriet.dk/fsk/publ/2005/Digital_kommunikation_mellem_det_offentlige_og_borgerne/baggrundsnotat.pdf, s. 1-4, 
28.11.05 
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vores anvendelse af en række statistiske data fra blandt andet OIO og Danmarks Statistik. Sådanne 
data anvendes i projektet, idet vi forudsætter, at de kvantitative resultater kan benyttes 
hensigtsmæssigt i forhold til vores målgruppeafgrænsning (Sepstrup 2003:25). Samtidig er vi dog 
qua vores fokus på det humanistiske paradigme opmærksomme på, at kvantitativ data må anvendes 
med forbehold, idet målgruppens individuelle karakteristika i form af deres konkrete livssituationer 
samt fx deres sociale netværk er med til at påvirke måden, de som individer opfatter et budskab på.  
Ligeledes kommer det samfundsvidenskabelige paradigme til udtryk gennem vores fokus på 
afsender, dennes oplevelse af informationsproblemet samt dennes målsætning(er) med projektet. I 
og med at vi således har fokus på afsender og modtager, bevæger vi os både indenfor distributions- 
og receptionsteorien. Det betyder, at vi anvender paradigmerne sammen, hvilket Sepstrup i øvrigt 
mener, er en nødvendighed for at kunne planlægge informationsarbejdet i praksis. (Sepstrup 
2003:30) 
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Kapitel 2: Teoretisk ramme 
 
Dette kapitel skal fungere som teoretisk ramme for vores kommunikationsplanlægning, og det er ud 
fra denne, at vi senere vil udforme vores analyse og udvikle konceptet for en fremtidig hjemmeside. 
Således præsenteres i kapitlet forskellige teorier og teoretikere, som dækker forskellige områder 
indenfor informationsprocessen, kommunikation og konceptudvikling.  
 
Vi inddrager i vores teoretiske ramme Sepstrups fremlægning af informationsprocessen, som består 
af en modtageropfattelse og en forståelse af forløbet af informationsprocessen (Sepstrup 2003:439). 
Denne teori er grundlæggende for os at anvende i projektet i forhold til senere at blive i stand til at 
forstå og tilrettelægge den informationsproces, vi ønsker, vores målgruppe skal gennemgå i forhold 
til vores konceptudvikling af en hjemmeside. Ved at benytte Sepstrups model over informations-
processen vil vi kunne vurdere, hvorvidt vi formår at skabe potentiale for en vellykket informations-
proces med det koncept, vi udvikler. Yderligere vil vi benytte os af Everett Rogers’ ”Diffusion of 
innovations” (2003), som præsenteres nærmere i afsnit 2.4. 
 
 
2.1 Modtageropfattelse 
Ifølge Sepstrup er det vigtigt at tage højde for modtagerens opfattelse af information, når man skal 
tilrettelægge informationsprocessen, idet det enkelte menneske opfattes som havende en målrettet 
og problemløsende adfærd. Det enkelte menneske vil forsøge at nå sine mål med den mindst mulig 
indsats. Den måde, individet ønsker at få stillet sine behov på, er derfor styrende for individets brug 
af mediers indhold. Menneskets målorienterede behovstilfredsstillelse og problemløsende adfærd 
skal hermed ses som udgangspunkt for anvendelsen af information11.(Sepstrup 2003:43) 
 
Individets mål er ikke objektive. Derimod hænger mål sammen med individets livssituation, som 
dannes af blandt andet tidligere erfaringer ved anvendelse af information og andre forudsætninger 
som uddannelse, erhverv og social placering12. Men en målorienteret adfærd betyder ikke 
nødvendigvis, at individet vil få opfyldt sine målsætninger. Opfyldelsen afhænger af de 
begrænsninger, som individet er underlagt, og de ressourcer, det råder over. (Sepstrup 2003:43-44) 
 
Overstående modtageropfattelse er generel, således at den kan overføres til alle mennesker. Den er 
vigtig som forståelsesramme, men i det praktiske arbejde er det nødvendigt at supplere med en 
forståelse af modtagerens konkrete situation. Det er afgørende for modtagelsen, forståelsen og 
anvendelsen af afsenders budskab. (Sepstrup 2003:44) For at kunne supplere med en indsigt i 
modtagerens konkrete situation er det derfor vigtigt at tage højde for forhold ved modtageren, der 
påvirker informationsprocessens forløb. 
 
 
2.2 Forhold ved modtageren 
Sepstrup beskriver otte forhold ved modtageren af information, der er specielt vigtige at være 
opmærksom på gennem et informationsforløb (Sepstrup 2003:57). Vi har dog kun medtaget en kort 
beskrivelse af de forhold ved modtageren, som er relevante at beskæftige sig med i forhold til vores 
problemstilling. 
 
                                                 
11
 Information skal forstås ud fra Sepstrups definition som alle tegn og symboler, der kan formidles af medier, og begrebet bruges synonymt med 
”budskab” og ”indholdet af et medie” uanset karakteren af det konkrete indhold. Information er altså ikke som i normalt sprogbrug forbundet med 
oplysninger og kendsgerninger. (Sepstrup 2003:439) 
12
 Dette vil vi komme nærmere ind på i afsnit 2.2. 
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Livssituationen er en betegnelse for en række fællestræk som erfaring, viden, interesser, 
uddannelse, erhverv, alder, køn osv. (Sepstrup 2003:58) Det er nødvendigt at være opmærksom på, 
hvorledes målgruppens aktuelle livssituation ser ud, idet det har en afgørende betydning for 
målgruppens opfattelse af information, deres informationsbehov samt relevansopfattelse i forhold til 
information.  
 
Formål med adfærden er knyttet til aktiv og passiv opmærksomhed, og handler om, at en person 
godt kan eksponeres passivt for én type information, mens denne aktivt søger en anden type 
information. (Sepstrup 2003: 56-58) 
 
Modtagerens relevansopfattelse af information udspringer af individets livssituation. Modtagerens 
relevansopfattelse er hermed subjektiv og kan derfor være forskellig fra, hvad afsenderens objektive 
opfattelse af, hvad der er relevant for modtageren. Relevans betyder i Sepstrups definition heraf, at 
noget er vedkommende, væsentligt eller har betydning for modtageren i en eller anden 
sammenhæng. (Sepstrup 2003:60)  
 
Modtagerens informationsbehov skal forstås ud fra forskellen af, hvad en person oplever at vide 
og gerne vil vide, og er knyttet til den enkeltes livssituation og oplevelsen af, hvad der er relevant i 
forhold hertil. Begrebet viden bruges i denne forstand meget bredt, da der er tale om et 
informationsbehov, blot modtageren ønsker mere af et bestemt medieindhold. Viden vurderes 
desuden subjektivt, hvilket betyder, at samme viden kan forstås forskelligt fra person til person. Det 
kan medføre at et individ, men ikke et andet oplever et informationsbehov. (Sepstrup 2003:63-65) 
Informationsbehovet skal endvidere ses i forhold til relevans. Sepstrup opstiller et 
informationspotentialekort, der benyttes til at vurdere målgruppens informationsbehov i forhold til 
deres relevansopfattelse13 (Sepstrup 2003:149-151).  
 
Informationsomkostninger er det besvær, som en modtager mener at have ved at benytte et 
bestemt medie. Dette kan være økonomisk, tidsmæssigt, psykologisk, udsættelse af beslutning osv. 
Forventningerne til medierne påvirker, hvordan modtageren vil søge at få informationen , og om det 
er indenfor eller udenfor dennes normale medieforbrug. I relation til informationsomkostningerne er 
informationsværdien modtagerens forventninger til udbyttet af informationen (Sepstrup 2003:65)  
 
 
2.3 Forståelse af forløbet af informationsprocessen 
Begrebet informationsproces dækker over forløbet fra afsendelse af information til der etableres en 
reel informationsproces som følge heraf (Sepstrup 2003:45). Hvis informationsprocessen yderligere 
skal gennemføres tilfredsstillende, set fra afsenders synspunkt, kræver det, at en række trin i 
processen gennemgås succesfuldt af modtageren af informationen. Den proces vil vi uddybe 
nedenfor14. 
 
2.3.1 Eksponering 
Informationsprocessen indledes med, at en målgruppe eksponeres for informationsproduktet og 
dermed bliver potentielle modtagere af afsenderens information. Allerede her foretager modtageren 
en selektering af informationen, da der foretages en automatisk frasortering af information, som 
modtageren finder uinteressant. Derfor er det ikke sikkert, at informationsprocessen overhovedet 
indledes i dette trin. Eksponering sker ikke som følge af informationens udformning og indhold 
med i stedet gennem måden hvorpå informationen distribueres. (Sepstrup 2003:46-48, 68-70). 
                                                 
13
 Selve informationspotentialekortet er at finde i bilag 4. 
14
 Se i øvrigt bilag 5. 
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2.3.2 Indledende opmærksomhed 
Idet eksponering er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse, for etableringen af en 
informationsproces, må vi sikre os, at også en indledende opmærksomhed finder sted. Opfatter 
modtageren informationen som værende interessant, fører det til en indledende opmærksomhed fra 
modtagerens side. På dette trin i informationsprocessen bliver modtageren interesseret i en eller 
flere dele af afsenderens information. Dette trin er en kortvarig proces, hvor modtageren blot får en 
ide om, hvad informationen omhandler. (Sepstrup 2003:70-74) 
 
2.3.3 Fortsat opmærksomhed 
Hvis modtageren finder afsenderens information relevant ud fra den indledende opmærksomhed, 
leder informationsprocessen til fortsat opmærksomhed. Fortsat opmærksomhed kræver en 
yderligere koncentration om hele eller dele af informationen fra modtagers side. Det er gennem den 
fortsatte opmærksomhed, at modtageren ønsker at få en dybere forståelse af den information, 
vedkommende er blevet indledende opmærksom på. Jo mere relevant emnet er og jo større 
informationsbehov, der eksisterer hos modtageren om emnet, jo større er sandsynligheden for at 
indledende opmærksomhed fører til fortsat opmærksomhed (Sepstrup 2003:74-75). 
 
2.3.4 Forståelse 
Hvis den fortsatte opmærksomhed opnås, er næste mål at skabe en forståelse hos modtager for det 
budskab, afsenderen sender til målgruppen. Her skal modtagerens forståelse af informationen være i 
overensstemmelse med afsenderens for at være vellykket; set fra afsenders synspunkt. Men selvom 
modtager ikke opnår den tilsigtede forståelse, opnås der alligevel én eller anden grad af og form for 
forståelse. (Sepstrup 2003:75-79) 
 
2.3.5 Erindring og effekt 
Igennem forståelsen skulle modtageren så gerne skabe en erindring, som efterfølgende har en 
betydning for de effekter, der følger af informationsprocessen. I relation til nærværende projekt 
ønsker vi på lang sigt, som tidligere nævnt, at opnå effekten, at målgruppen får tilfredsstillet 
behovet for information via hjemmesiden og derved ikke længere oplever et behov for at kontakte 
kommunen personligt. (Septstrup 2003:82-90) Denne sidste del af informationsprocessen vil dog 
ikke ligge indenfor dette projekts rammer at beskæftige os indgående med, hvorfor disse ikke 
gennemgås nærmere. 
 
 
2.4 Forhold ved hjemmesider som informationskanal 
Førend vi kan indlede konceptudviklingen af en ny hjemmeside til Frederiksberg Kommune, er der 
en række forhold ved hjemmesiden som informationskanal, som vi er nødt til at være 
opmærksomme på. Den teoretiske ramme indeholder derfor også teori, som beskæftiger sig med 
innovationer og hvorledes nyskabelser adopteres af modtagerne. Vi har valgt at inddrage Rogers’ 
teori omkring kommunikation af innovationer15.  
 
2.4.1 Egenskaber ved hjemmesiden som innovation 
Ifølge Rogers indebærer udbredelsen af innovationer16 en del usikkerhed hos modtagerne. 
Udbredelsen af innovationen sker som en form for social forandring, forstået som en proces hvor 
der sker en forandring i strukturen og funktionen af et socialt system. Når nye ideer bliver afvist 
                                                 
15
 I den forbindelse gør vi opmærksom på, at Rogers taler om innovationer helt generelt, og det er således os, der overfører hans teori på hjemmesider.  
16
 En innovation er en idepraksis eller et objekt, der opfattes som noget nyt. En innovation er således ikke nødvendigvis radikalt nyskabende, som fx 
opfindelsen af internettet. Der kan også være tale om innovationer indenfor et allerede kendt område, som fx udviklingen af en konkret hjemmesides 
indhold mv. til internettet. (Rogers 2003:12) 
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eller accepteret af modtagerne, sker der altså en social forandring i det sociale system. (Rogers 
2003:12) 
 
Den nye hjemmeside til Frederiksberg Kommune skal ses som en nyskabelse i forhold til den 
allerede eksisterende information. Det er derfor vigtigt, at vi tager højde for hjemmesiden som en 
innovation, og vi skal derfor være opmærksomme på dette, når en sådan nytænkning skal udbredes 
og adopteres blandt målgruppen. I den forbindelse beskriver Rogers en række egenskaber, som er 
afgørende for, om en innovation vil blive taget i brug, og hvor hurtigt den kan udbredes. (Rogers 
2003:15) Vi vælger dog kun at medtage de egenskaber, som er relevante i forhold til projektet. 
 
Den første egenskab omhandler den relative fordel, hvor det afgørende for om innovationen 
adopteres er, om den betragtes som bedre, end ideen den afløste (Rogers 2003:15) I relation hertil er 
det væsentligt, at en teknologisk nytænkning (som fx opbygningen af en ny hjemmeside) ofte har en 
fordel for den målgruppe, der potentielt ville benytte sig af den; denne fordel er dog ikke altid klar 
for den tiltænkte målgruppe. (Rogers 2003:13) Det kan skyldes forhold ved de 
informationsomkostninger, der for målgruppen vil være forbundet med at anvende innovationen. 
(Sepstrup 2003:65) 
 
En anden egenskab handler om kompatibilitet. Hvis en innovation opfattes som værende i 
overensstemmelse med allerede eksisterende værdier og tidligere erfaringer hos målgruppen, vil den 
lettere adopteres af den tiltænkte målgruppe. (Rogers 2003:15-16) 
 
En tredje egenskab handler om kompleksitet, og altså hvor kompliceret, det opfattes af målgruppen 
at anvende eller forstå innovationen. (Rogers 2003:15-16) 
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Kapitel 3: Undersøgelsesmetode 
 
I dette kapitel vil vi uddybe vores metodiske overvejelser i forhold til at kunne gennemføre de 
empiriske undersøgelser, som skal hjælpe os til at besvare problemformuleringen. Det vil herunder 
blive beskrevet, hvordan vi har udvalgt vores interviewpersoner, hvilke temaer der har dannet 
udgangspunkt for de respektive interviewguider, og hvordan interviewsituationerne er planlagt og 
struktureret. Således vil vi i dette kapitel også foretage en operationalisering af teorien, idet vi 
opstiller forskningsspørgsmål, som vi ønsker besvaret, med udgangspunkt i teorien. 
 
 
3.1 Indledende metodiske overvejelser 
Vi vælger i overensstemmelse med vores kommunikationssyn fra det humanistiske paradigme at 
anvende den kvalitative interviewmetode (Kvale 1997:41). Det teoretiske grundlag for målgruppe-
undersøgelsen er overvejende fundet hos Steinar Kvale: ”Interview – En introduktion til det 
kvalitative forskningsinterview”. Det kvalitative interview er en samtale, som styres i forhold til 
bestemte temaer, som er fastlagt på forhånd. Det har til formål, at få beskrevet den interviewedes 
livsverden for senere at blive i stand til at fortolke betydninger og meninger om de temaer, der 
fokuseres på i interviewet. (Kvale 1997:32-41) 
 
Formålet med undersøgelsen er af eksplorativ karakter, idet vi vil undersøge, hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt at formidle informationen på en hjemmeside, og hvilke aspekter der skal tages 
højde for i den forbindelse. Da projektets mål17 med vores undersøgelse er at afdække det oplevede 
informationsbehov, relevans samt informationsproblem hos både afsender og modtager samt at 
afprøve de eksisterende informationskanaler, er denne undersøgelsesmetode særlig anvendelig og 
benyttes i alle vores interviews. 
 
3.1.1 Interviewsituationen 
Vi følger gennem alle de kvalitative interviews en semistruktureret interviewguide med en åben 
struktur af spørgsmålene indenfor hvert tema (Kvale 1997:133). Denne form for interviewguide 
giver både os og den interviewede plads til at uddybe emner, som vi eller den interviewede finder 
særligt interessante. Vi har, for at sikre at vi kommer omkring de relevante temaer, udformet 
interviewguider til alle interviews18. De er udformet, så det ekspliciteres, hvilke forsknings-
spørgsmål vi ønsker svar på.  
Med baggrund i forskningsspørgsmålene har vi udarbejdet konkrete interviewspørgsmål til 
interviewsituationen, som belyser de ønskede temaer19. Det er vores forventning, at denne åbne 
fremgangsmåde også vil skabe rum for at frembringe overvejelser fra respondenternes side, som vi 
ikke selv havde gjort os forud for interviewene, og at den således også er med til at skabe et validt 
billede af interviewpersonernes livsverden. Vi har under hele processen tilpasset interviewguiderne, 
så de efterfølgende interviews er blevet justeret i forhold til den viden, vi har opnået. Det skyldes, at 
undersøgelsen og projektarbejdet er løbende processer, og den genererede viden fra interviewene 
bliver anvendt løbende i projektet, fx ved udvælgelsen af målgruppe samt konceptudviklingen af 
hjemmesiden.  
 
Vi har valgt at foretage interviewene som enkeltmandsinterviews med undtagelse af det ene 
interview hos kommunen. I den konkrete interviewsituation skyldtes det et ønske fra de ansattes 
side, at de blev interviewet sammen af ressourcemæssige hensyn. Alle øvrige interviews er altså, 
                                                 
17
 Se også afsnit 1.4. 
18
 For begrundelse for udformning af de enkelte interviewguider, se de respektive afsnit: 3.2.1, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.1 og 3.4.2. 
19
 Se bilag 6-7 samt 9-11. 
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som nævnt, enkeltmandsinterviews. Det er vores valg at anvende denne interviewform, da vi netop 
ønsker indsigt i målgruppens livsverden samt deres individuelle opfattelser af og tanker omkring de 
spørgsmål, vi stillede dem under interviewene. 
Interviewene med kommunen er foretaget på rådhuset, hvor respondenterne arbejder til daglig. Det 
har den fordel, at vi ved interviewene med kommunen lægger op til at tale om emnet, idet vi 
befinder os i den kontekst, hvor informationsproblemet normalt italesættes. (Halkier 2005:41) I 
forbindelse med interviewene med målgruppen har det været vores antagelse, at når mødrene søger 
information fra kommunen, gøres det alene og hjemmefra, hvorfor det var mest naturligt at afholde 
interviewene i respondenternes egne hjem. Derved er vi også i disse interviewsituationer tættest på 
den kontekst, hvori interviewpersonen sædvanligvis befinder sig i en informationssøgningssituation. 
(Halkier 2005:41) 
 
Vi vælger så vidt muligt at være til stede hele gruppen i udførelsen af interviewene, for at vi alle 
kan få den indsigt, forståelse og viden, som skabes i selve interviewsituationen. Da vi alle vælger at 
deltage, indtager vi derfor også til hvert interview forskellige roller. Én fungerer som interviewer, 
én har til opgave at stille eventuelle uddybende spørgsmål, og to er med som observatører. (Halkier 
2005:66) Vi har endvidere optaget alle interviewene digitalt, og har efterfølgende transskriberet 
interviewene og derefter udarbejdet en beskrivelse af den væsentlige og relevante viden, som de 
enkelte interviews gav os20. Vi har ydermere foretaget en række produktafprøvninger21, som blev 
optaget på video, da er væsentligt for os visuelt at kunne generindre den situation, som skabtes med 
interviewpersonen under produktafprøvningen. 
 
 
3.2 Metodiske overvejelser ved interviews med Frederiksberg Kommune  
Vi har foretaget to interviews med Frederiksberg Kommune; ét gruppeinterview med to faglige 
konsulenter, som er i daglig kontakt med de vordende/nybagte mødre, og ét interview med lederen 
af Social Service afdelingen, Marianne Riis Søborg. Begge interviews foretaget med kommunen 
udgør informantinterviews, hvor de udvalgte interviewpersoner bruges som informanter om 
bestemte forhold. Det er således den interviewedes observationer, som udgør fokus i interviewene 
(Buciek 1996:30). I det følgende vil vi eksplicitere overfor læseren, hvilke temaer vi har arbejdet 
med i de enkelte interviews, og endvidere beskrive hvad formålet med interviewene har været. Den 
opnåede viden fra de to interviews er at finde i bilag 6 og 7. 
 
3.2.1 Interview med faglige konsulenter 
Formålet med interviewet med de faglige konsulenter var at få afklaret, hvem der kontakter 
kommunen, og hvad de spørger om. De opstillede temaer i interviewguiden til de to konsulenter 
blev derfor naturligt også inspireret af dette formål. Temaerne i interviewguiden er følgende: 
 
Hvem er målgruppen: De faglige konsulenter var på baggrund af deres jobfunktioner relevante 
personer fra Frederiksberg Kommune at interviewe i forbindelse med projektet, idet de støder på 
målgruppen dagligt. Dette tema er derfor omsat til forskningsspørgsmål, der undersøger, hvem der 
henvender sig, for derigennem at få afgrænset, hvilken målgruppe der er tale om. Dette interview 
var således også med til at danne udgangspunkt for den tidligere omtalte målgruppesegmentering22. 
Informationsbehov og relevans hos målgruppen: Ved interviewet med de faglige konsulenter 
ønskede vi også viden om, hvilken form for information kommunen finder relevant for målgruppen 
at blive informeret om. Konsulenterne kunne desuden ud fra deres erfaringer være behjælpelige 
                                                 
20
 Den viden, som vi har opnået gennem diverse interviews, er beskrevet i bilag  6-7 samt 9-11 sammen med forsknings- og interviewspørgsmålene. 
21
 For uddybning af denne henviser vi til afsnit 3.4. 
22
 Se desuden afsnit 1.7. 
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med viden om målgruppens livssituation og adfærd, hvilket har betydning for deres 
informationsbehov og relevans. Dette temas forskningsspørgsmål drejede sig derfor om at få 
undersøgt, hvilke informationer, de ansatte oplever, der spørges til.  
Nuværende informationsudbud: Der spørges interviewet ind til temaet omkring informations-
udbud, der omhandler de overvejelser kommunen har gjort sig vedrørende nuværende og fremtidig 
formidling af den efterspurgte information. Vi vil således gerne opnå viden om, hvilken 
informationskanal afsender opfatter som hensigtsmæssig, eller om de overhovedet har overvejet 
dette. Vi har desuden ønsket at få afklaret, ad hvilken kanal der informeres i dag fra kommunens 
side. 
 
3.2.2 Interview af gruppeleder 
Det primære formål med interviewet med Marianne Riis Søborg var at få information om afsenders 
målsætning med projektet. Temaerne for dette interview var følgende: 
 
Informationsproblemets art og størrelse: Dette tema var specifikt for gruppelederen, idet hun i 
kraft af sin funktion som leder måtte have overblik over, om problemstillingerne i Social Service 
afdelingens forskellige grupper er identiske, samt i hvilken gruppe problemet er størst. 
Hvem er målgruppen: Vi havde en oplevelse af, at målgruppen var førstegangsforældre – et 
indtryk fik vi fra de faglige konsulenter.Vi ønskede at få be- eller afkræftet denne antagelse, og 
vores forskningsspørgsmål er udformet med baggrund i den antagelse. 
Afsenders formål: Vi antog forud for interviewet, at ledelsen måtte have et klart formål med at få 
udviklet projektet. Det var således ved dette interview, at vi kunne få et billede af, om det er viden, 
holdning, eller kompetencer hos mødrene, som kommunen ønsker at ændre. Forsknings-
spørgsmålene til temaet omhandler, hvad afsenders målsætning med undersøgelsen og produktet er. 
Vi har ønsket viden om, hvorfor kommunen ønsker at få udarbejdet dette projekt, hvem der har 
taget initiativ til det, og hvilke årsager der ligger til grund for dette. Derigennem afdækkedes, om 
den efterfølgende udvikling af konceptet skal have karakter af videnskommunikation, forandrings-
kommunikation eller anvendelsesorienteret kommunikation (Undervisning v. Pernille Eisenhardt, 
sept. 2005). 
 
 
3.3 Metodiske overvejelser ved interviews med målgruppen 
Fra målgruppen har vi foretaget interviews med fire mødre i Frederiksberg Kommune, som passer 
til den profil af målgruppen, som vi tidligere har opstillet. Interviewpersonerne i målgruppen er 
rekrutteret i det perifere netværk, som har hjulpet yderligere med at skabe kontakt til flere 
respondenter, som vi derfor ikke kendte i forvejen (Halkier 2005:25–38).  
 
Vi vil i det følgende eksplicitere overfor læseren, hvilket formål interviewene med målgruppen har 
haft og endvidere hvilke konkrete temaer, vi har arbejdet med i disse fire interviews. Vi vil dog 
indledningsvis kort præsentere det pilotinterview, som vi har gennemført forud for de fire 
interviews, idet dette har været med til at forme de senere præsenterede temaer. Den opnåede viden 
fra interviewene med målgruppen er at finde sammen med interviewguiderne i bilag 9. 
 
3.3.1 Pilotinterview  
Vi har foretaget et pilotinterview i starten af projektforløbet med en mor fra Frederiksberg 
Kommune, som har tre børn og venter sit fjerde barn. Vi formoder derfor, at hun flere gange har 
haft en relevansopfattelse og et informationsbehov i forbindelse med graviditet og fødsel. 
Pilotinterviewet har fungeret som en afprøvning og sikring af, at vi gennem interviewguiden til 
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mødrene får stillet de mest relevante spørgsmål, og pilotinterviewet har således medvirket til at 
finpudse den endelige interviewguide.  
Interviewene med målgruppen skal, som nævnt, give os en indsigt i hvilke informationer og 
spørgsmål, de nybagte mødre typisk har til Frederiksberg Kommune i forbindelse med, at de skal 
have deres første barn. Det kan være en stor fejl at forudsætte, at vores målgruppe ved noget, som 
de faktisk ikke ved, og det kan omvendt være en lige så stor fejl at forudsætte for stor uvidenhed 
(Cheesman & Mortensen 1998:12). Derfor var det vigtigt at afprøve interviewguiden i et 
pilotinterview. Pilotinterviewet vil ikke blive anvendt i målgruppeundersøgelsen som en del af 
vores indsamlede empiri, da interviewpersonen falder uden for målgruppen.  
 
3.3.2 Interviews med respondenter fra målgruppen  
Interviewene med målgruppen har en række formål i forhold til projektet. Således er det vores 
formål er at afklare, hvad informationsbehovet er hos målgruppen, deres relevansopfattelse, og 
endelig om målgruppen opfatter, at der eksisterer et informationsproblem. Vi har på den baggrund 
opstillet følgende temaer. 
 
Livssituation: Som udgangspunkt blev der under interviewene med målgruppen spurgt ind til, 
hvilken livssituation respondenterne er i for at sikre tilhørsforholdet til målgruppen.  
Informationsbehov og relevans: Forskningsspørgsmålene til dette tema omhandlede, hvilken 
relevansopfattelse målgruppen har af information i forbindelse med deres nye livssituation. Derfor 
har vi ønsket viden om, hvilke informationer målgruppen finder relevante. I relation hertil ønskede 
vi viden om, hvorvidt målgruppen også oplever et informationsbehov. For at afdække målgruppens 
informationsbehov har vi således under interviewene fokuseret på, hvilke informationer målgruppen 
opfatter et behov for at få mere viden om, og om dette behov altid er relateret til kommunen. 
Informationsproblem: Hvorvidt målgruppen opfatter, at der eksisterer et informationsproblem er 
blevet tematiseret gennem forskningsspørgsmål, som fokuserer på, om den nuværende information 
fra kommunen er tilstrækkelig, og hvorvidt denne information opfattes som tilgængelig. Det er gjort 
for at vi kunne undersøge, om der er overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes opfattelse 
af, at der eksisterer et informationsproblem hos målgruppen.  
Informationssøgningsadfærd: Da interviewene også havde til formål at undersøge, hvilke 
informationskanaler målgruppen benytter i dag, hvorfor de benytter disse informationskanaler og 
om kanalerne opfattes som værende tilstrækkelige, har vi derfor opstillet forskningsspørgsmål 
omhandlende, hvor meget forældrene henvender sig og på hvilken måde henvendelserne foregår.  
Medievaner: Det har også været væsentligt for os at få indsigt i, ad hvilke kanaler målgruppen 
foretrækker at modtage informationen. De forskningsspørgsmål, som knytter sig hertil, handler om, 
gennem hvilket medie de er mest trygge ved at modtage informationen, og om vi kan dække deres 
informationsbehov gennem en hjemmeside.  
 
 
3.4 Produktafprøvning 
Formålet med produktafprøvningen er at få afdækket, hvilke informationer der i praksis er 
væsentlige for målgruppens brug og vurdering af en hjemmeside. Den opnåede viden i forbindelse 
hermed er at finde i bilag 10 og 11. 
 
3.4.1 ”Tænke højt” metoden  
Vi har anvendt ”tænke højt” metoden som produktafprøvning. To af respondenterne fra målgruppen 
har deltaget heri. Vi har via denne interviewmetode fået mulighed for at observere og få indsigt i, 
hvordan målgruppens adfærd er som brugere af internettet, hvilke tanker de gør sig undervejs i 
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informationssøgningen, og hvorfor de agerer, som de gør i deres informationssøgning, hvilket i 
øvrigt netop var formålet med produktafprøvningen.  
Metoden går ud på, at vi har bedt den interviewede om at løse nogle informationssøgningsopgaver 
på forskellige hjemmesider23. Opgaverne var relevante i forhold til de praktiske og økonomiske 
informationer, som vi gennem de to første interviews med målgruppen har fundet ud af, at der 
eksisterer et informationsbehov omkring. En opgave var fx at finde ud af, hvilken 
børnefamilieydelse der udbetales til interviewpersonens barn, samt om de selv skal søge om den 
ydelse. Her kan det tjekkes, hvorvidt interviewpersonen synes, at navigationen på hjemmesiden 
fungerer, og om informationerne opfattes som værende struktureret på en overskuelig og 
brugervenlig måde. (Appel & Borup 2001:46) Vi har under interviewet ikke interveneret i 
informationssøgningsprocessen. Undervejs har vi bedt interviewpersonen om at tænke højt. Vi har 
altså bedt dem om at fortælle os om de overvejelser, de gjorde sig under søgningsprocessen. Vi 
ønskede blandt andet at få belyst, hvornår de syntes, at noget virkede logisk eller ulogisk, hvornår 
syntes de, at noget var nemt eller svært, hvornår de var sikre i deres søgning eller usikre, samt 
hvornår de ville have opgivet deres søgning på den hjemmeside, såfremt vi ikke havde været til 
stede. Samtidig har vi bedt interviewpersonen om at fortælle, hvornår de fandt informationen 
spændende eller uinteressant. 
 
Disse interviews er en videreudvikling af vores interviewform, som dels har til formål at vise, om 
respondenterne gør, som de siger/tror, de gør i en informationssøgningsproces. Samtidig vises 
konkret, hvilke ting ved de eksisterende hjemmesider der fungerer, og hvilke der ikke gør. Denne 
teknik hører til de projektive teknikker, hvis styrke netop er idégenerering og konceptudvikling. 
Dette skal danne grundlag for et fornuftigt afsæt i konceptudviklingsfasen. (undervisning v. Pernille 
Eisenhardt, sept. 2005) 
 
3.4.2 ”Ordmetode”  
Metoden går ud på, at vi overfor interviewpersonen præsenterer en række små sedler, hvorpå der 
var skrevet ord eller sætninger omkring funktioner og informationsforslag, som vi opfattede, at det 
kunne være relevant at inddrage på den hjemmeside, som vi senere skal udvikle konceptet for24. 
Metoden skal således bidrage til at sætte os i stand til at udvikle konceptet for hjemmesiden med 
fokus på de funktioner og det informationsbehov, som målgruppen udvælger som særlig relevante. 
 
Ordene omhandlede selve indholdet på en eventuel hjemmeside, fx takst-beregning, information om 
sygesikringskortet, pladshenvisning mv. Der fokuseredes således igen på målgruppens relevans og 
informationsbehov. Et andet tema, som de udvalgte ord omhandlede, er navigeringsmulighederne 
og designet; fx mange versus få undermenuer, søgefunktioner, billeder, tekst mv. Det sidste tema på 
ordene drejede sig om interaktionsmuligheder med andre via hjemmesiden.  
Vi har bedt interviewpersonen om at udvælge de sedler, som giver mening for hende at medtage på 
hjemmesiden, og endvidere bedt hende uddybe, hvorfor de konkrete sedler er valgt. Yderligere har 
vi bedt hende om at prioritere hver af de udvalgte ord på en skala fra 1-525 for at få indblik i, 
hvorledes hun vægter de enkelte funktioner og informationsforslag. Endeligt har der også været et 
par blanke sedler, hvor interviewpersonen har haft mulighed for at tilføje yderligere funktioner eller 
lignende, hvis hun har opfattet disse som også værende relevante på en hjemmeside, men som vi 
ikke forud for interviewet havde taget højde for. 
                                                 
23
 Vi har valgt at produktafprøve følgende hjemmesider med supplerende begrundelser: www.frederiksberg.dk som er Frederiksberg Kommunes 
hjemmeside. Denne er valgt, da den er afsenders eneste nuværende skriftlige information. www.danmark.dk er valgt, idet denne hjemmeside også 
formidler de informationer, som efterlyses af målgruppen. Se bilag 10. 
24
 Ideen til metoden er opstået ud fra undervisning af Christina Hee på Kommunikation modul 1, RUC, i efteråret 2005. Se desuden bilag 11. 
25
 Skalaen dækker over: 1=mest relevant, 2=meget relevant, 3=relevant, 4= mindre relevant, 5= meget lidt relevant.  
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Kapitel 4: Analyse 
 
I dette kapitel vil vi foretage projektets analyse med henblik på at besvare problemformuleringen. 
Analysemetodisk gør vi brug af meningskondensering, hvorved vi inddrager og sammenfatter 
forskellige udsagn, som fremkom gennem vores målgruppeundersøgelse og produktafprøvningen 
via ”tænke højt” metoden samt ordmetoden, til kortere og mere koncise udsagn, hvor 
hovedbetydningen dog er bevaret (Kvale 1997:190).  
 
Analysen er struktureret ud fra temaerne i interviewguiderne for at bevare en rød tråd i projektet, og 
vi vil opdele analysen i hhv. et afsender- og et modtagerperspektiv. Således vil vi vurdere, hvorvidt 
der eksisterer konvergens eller divergens i hhv. afsenders og modtagers opfattelse af 
informationsbehov og relevans, samt hvorvidt begge parter oplever, at der eksisterer et reelt 
informationsproblem i relation hertil. Sidst analysen skulle vi desuden gerne blive i stand til at 
foretage den indledende konceptudvikling. 
 
Vi henviser læseren til bilagene 6-7 samt 9-11, som indeholder oversigter over den viden, som vi 
har opnået via målgruppeundersøgelsen og produktafprøvningen. Den opnåede viden inddrages 
flere gange i analysen, hvorfor vi vælger at lave en overordnet henvisning hér. 
 
 
4.1 Afsenderperspektivet 
Vi vil i denne del af analysen fokusere på, hvorledes afsenders syn er på informationsproblemet, 
samt dennes opfattelse af målgruppens informationsbehov og relevansopfattelse.  
 
4.1.1 Afsenders opfattelse af informationsproblemets art og størrelse 
Som vi allerede har tydeliggjort for læseren, oplever Frederiksberg Kommune, at der eksisterer et 
informationsproblem, idet målgruppen alt for ofte retter personlig henvendelse til kommunen med 
mange spørgsmål i forbindelse med, at de skal være mødre for første gang. Det er med 
udgangspunkt i den problemopfattelse Frederiksberg Kommunes ambition på længere sigt at ændre 
informationssøgningsadfærden hos målgruppen. Fra kommunens synspunkt vil denne gruppes 
adfærd netop være mulig at ændre, fordi de opfatter vores udvalgte målgruppe som værende 
ressourcestærk og dermed modtagelig overfor nye tiltag i informationsudbuddet. Således kan 
kommunen på sigt også blive i stand til at anvende ressourcerne på de målgrupper, som har behov 
for den personlige kontakt, og i forhold til hvilke det alligevel ikke vil være muligt at ændre 
adfærden. 
 
4.1.2 Afsenders opfattelse af målgruppens informationsbehov og relevansopfattelse 
De faglige konsulenter fra Frederiksberg Kommune gav under interviewet udtryk for, at de mange 
telefoniske henvendelser omhandler takster på børnefamilieydelser, forespørgsler om barsel, 
barselsregler og barselsdagpenge etc. De opfatter derfor, at sådanne informationer virker relevante 
for målgruppen.  
 
Udover de førnævnte informationer findes der også information hvis relevans, målgruppen ikke er 
opmærksom på. Frederiksberg Kommune oplever det således som relevant for målgruppen at blive 
informeret om, hvornår de aktivt skal være opsøgende og handle i forskellige situationer. Der er fx 
frister for, hvornår man kan søge om børnetilskud, og hvornår man skal meddele arbejdsgiver, at 
man er gravid for at få sine barselsdagpenge. De faglige konsulenter fortalte under interviewet, at 
nogle forældre ringer og klager over, at de ikke er blevet informeret om sådanne forhold i tide. 
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Kommunen bruger ofte mange ressourcer på at besvare sådanne opkald, og de oplever, som 
afsendere, at tidsfrister er relevant information for modtagerne at få viden om.  
 
4.1.3 Afsenders nuværende informationsudbud 
Udover de mange telefonringninger modtager kommunen et antal mails fra målgruppen med samme 
type spørgsmål. I modsætning til vores forventning26 finder kommunen det om muligt mere 
problematisk at modtage disse mails. En af de faglige konsulenter gav i den forbindelse udtryk for, 
at sådanne henvendelser alt for tit giver anledning til misforståelser mellem konsulenten på den ene 
side og målgruppen som informationsmodtager på den anden. Det resulterer i, at kommunen 
oplever, at sådanne mails kan udvikle sig til at blive langvarige, unødigt ressourcekrævende og 
gentagende korrespondancer mellem afsender og modtager; alene for at begge parter sikrer sig, at 
de har forstået hinanden korrekt. Derfor finder kommunen det upraktisk med en sådan 
kontaktfunktion på deres nuværende hjemmeside. 
 
Frederiksberg Kommune udgiver i dag en pjece, hvori der kort angives, at pladsanvisning, bestilling 
af nyt sygesikringskort, udstedelse af parkeringslicens og barselstilrettelæggelse kan foregå over 
internettet via Frederiksberg Kommunes hjemmeside27, samt hvor på hjemmesiden det kan gøres. 
Det fortælles imidlertid ikke i pjecen, hvordan barslen kan tilrettelægges, hvornår det skal gøres, 
hvornår institutionspladsen til barnet skal søges eller lignende. Pjecen indeholder således 
udelukkende information om, hvilke digitale selvbetjeningsmuligheder der findes. Vi betragter 
pjecen som Frederiksberg Kommunes forsøg på at eksponere deres hjemmeside og selvbetjening. 
Den er dog ikke rettet specifikt mod en bestemt målgruppe og er således ikke henvendt til vores 
målgruppe alene. Pjecen findes på nuværende tidspunkt kun på rådhuset i Social Service Butikken. 
Det betyder, at målgruppen ikke eksponeres passivt for Frederiksberg Kommunes hjemmeside, med 
mindre de har været på rådhuset – og vel at mærke har fået øje på pjecen! Målgruppen modtager 
heller ikke anden information fra Frederiksberg Kommune.  
 
De faglige konsulenter forklarede os under interviewet, at de regner med, at det godt kan være 
besværligt for brugerne af Frederiksberg Kommunes hjemmeside at finde frem til den relevante 
information herpå. Det er således deres opfattelse, at navigationen på hjemmesiden kunne være 
mere brugervenlig. Det er hertil den daglige leders opfattelse, at navigationen på hjemmesiden ikke 
kan ændres, da Frederiksberg Kommunes hjemmeside nødvendigvis skal indeholde utrolig megen 
information, som ikke kun omhandler Social Service afdelingen. Al kommunal information over 
internettet skal ifølge hende være en del af Frederiksbergs Kommunes hjemmeside, og det bør 
derfor ikke formidles på en separat hjemmeside. Det var i øvrigt lederens opfattelse, at 
oplysningerne ikke var utilgængelige, og navigationen ikke medførte nogle nævneværdige 
problemer. Både de faglige konsulenter og lederen forholder sig således til den navigation, som 
brugerne skal igennem for at søge den information, de finder relevant. Ingen af interviewpersonerne 
hos kommunen forholder sig til, om informationen bliver formidlet i et forståeligt sprog, og 
hvorvidt oplysningerne er informative nok i forhold til målgruppens informationsbehov.  
 
I sin helhed opfatter kommunen dog deres hjemmeside som værende ganske imødekommende og 
informationsrig. Netop derfor kan de ikke forstå, hvorfor så mange fra målgruppen alligevel vælger 
at henvende sig til kommunen. De faglige konsulenter gav således udtryk for, at det kunne skyldes 
målgruppens generelt meget kritiske indstilling til offentlige informationers værdi, og at de derfor 
benyttede den personlige kontakt til at få yderligere bekræftelse i en eksisterende viden. 
                                                 
26
 Se afsnit 1.3. 
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 Det kræver dog digital signatur at tilrettelægge barsel. Elektronisk pladsanvisning kan ske via en personlig kode uden digital signatur. Det fremgår 
dog ikke af pjecen, at man kan benytte elektronisk pladsanvisning uden den digitale signatur.  
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Den ene af de faglige konsulenter medgav dog samtidig, at de mange opringninger fra målgruppen 
også til dels er selvforskyldt af kommunen, idet Social Service afdelingen simpelthen ikke var gode 
nok til at henvise til informationen på hjemmesiden ved de personlige henvendelser fra målgruppen. 
Hun mente, at de ansatte i Social Service afdelingen måske var for imødekommende til, at 
målgruppen vil gøre sig besværet med at søge informationerne andetsteds.  
 
 
4.2 Modtageperspektivet 
I denne del af analysen vil vi koncentrere os om, hvorledes målgruppens opfatter eksistensen af et 
informationsproblem, samt deres egen opfattelse af hvilket informationsbehov og 
relevansopfattelse, de har. I den forbindelse har vi interviewet i alt 4 nybagte mødre bosiddende i 
Frederiksberg Kommune. 
 
4.2.1 Livssituationen 
De fire interviewede mødre er følgende: Christina, Karen, Louise og Sofie. Tre af de interviewede 
er studerende i gang med en længerevarende videregående uddannelse. Den fjerde har allerede 
gennemført en længerevarende videregående uddannelse. Alle de interviewede har desuden til 
fælles, at de inden for det sidste år er blevet mødre for første gang.  
 
Sofie er studerende med studiearbejde, hvilket har påvirket hendes mulighed for at få 
barselsdagpenge. Christina flyttede til Frederiksberg Kommune kort efter, at hun gik på barsel. 
Dette fik betydning for, hvorfra hun fik sin barselsydelse. Samtidig afsluttede hun et vikariat og 
skulle i kort tid have barselsdagpenge fra A-kasse og derefter overgå til at få penge fra kommunen. 
Endvidere opstod der for hende et informationsbehov omkring sygesikringskortet i relation til et 
uventet tidligt lægebesøg med hendes nyfødte barn. Louise havde ikke arbejde ved siden af 
studierne og kunne således ikke modtage barselsdagpenge. Derimod modtog hun inden barnets 
fødsel boligsikring og var derfor usikker på, hvorvidt barnets ankomst til verden ville få indvirkning 
på dette. Karen, som også er studerende, havde problemer med at finde ud af hvorledes hun og 
kæresten (samlevende) kunne planlægge barslen i forhold til hinanden, når hun var studerende og 
han erhvervsarbejdende. Alle de interviewedes livssituationer har på den måde visse fællestræk, 
men er samtidig meget forskellige, og det har betydning for deres relevansopfattelse og 
informationsbehov28. 
 
4.2.2 Modtagers opfattelse af relevans 
Gennem interviewene med målgruppen blev det klart for os, at der er mange og forskelligartede 
kommunale informationer, som målgrupper finder relevante i forhold til at skulle være mødre for 
første gang i deres liv. Både praktiske og økonomiske informationer opleves af målgruppen som 
særdeles relevante. 
Interviewpersonerne gav samtidig alle udtryk for, at deres egne konkrete livssituationer var unikke, 
hvorfor den formidlede informations relevans var afhængig af netop deres livssituationer. Det blev 
også tydeligt i interviewene, når talen faldt på, hvorvidt de følte, at informationerne på 
hjemmesiderne var fyldestgørende nok i forhold til at imødekomme deres relevansopfattelse. Den 
relevante og efterspurgte information favnede således vidt blandt de adspurgte fra at omhandle 
taksterne for børnepenge, barselsdagpenge og boligsikring, over regler omkring barsel og 
informationspligt, til at omhandle pladsanvisning og information om de forskellige institutioner. 
Eksempelvis følte Louise ikke, at særligt mange af de økonomisk orienterede informationer fra 
kommunen var relevante for hende: “Jeg er studerende, så jeg kan jo ikke rigtigt få noget hjælp som 
sådan fra kommunen; altså dagpenge og alt det der. Det kan jeg jo ikke rigtigt, så det har mest 
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 Vi behandler dette i nedenstående afsnit. 
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været omkring boligsikring, at jeg har søgt”. Det er altså hendes livssituation, som i dette tilfælde er 
afgørende for, om informationen opleves som relevant.  
 
Ligesom kommunen oplever at taktstene for børnefamilieydelse er relevant, har målgruppen samme 
opfattelse. Under den ene afprøvning af hjemmesiden udtalte en af mødrene om børnefamilie-
ydelserne: ”Taksterne står dér. Det var dét, jeg ville vide”. Under den anden hjemmesideafprøvning 
var det også taksterne, der blev fokuseret på. Det opleves altså som relevant for målgruppen at få 
oplyst taksterne. Der er således en vis overensstemmelse mellem afsenders og modtagers syn på 
relevans i forhold til taksterne på børnefamilieydelserne. 
De mødre, vi interviewede, havde alle fået deres børn, og taksterne var derfor ikke længere relevant 
for dem som emne i samme grad, da de således nu modtager børnefamilieydelse og derfor kender 
taksterne. Modtagerrelevansen er altså svingende, afhængig af hvor i forløbet fra graviditetens start 
til målgruppen er blevet forældre, de befinder sig. Dette var der i målgruppen også bred enighed 
om. Sofie sagde: ”I forbindelse med barsel og barselsdagpenge var det, mens jeg var gravid. Men 
man havde selvfølgelig også fokus på pasning bagefter fødslen, og det tog vi ligesom bare 
bagefter”. Det viser os, at de informationer, som målgruppen søger, er situationsafhængige, og 
relevansopfattelsen vil yderligere, selv inden for vores relativt snævre målgruppe, opleves meget 
forskelligt.  
 
Der findes dog også information, som målgruppen ikke er opmærksomme på, men som kan have 
relevans for dem at få viden om. Sofie fortalte således, at hun ikke var klar over, at der eksisterede 
en anmeldelsesfrist til hendes arbejdsgiver i forbindelse med graviditet, og derfor havde hun ikke 
oplevet nogen relevans i forhold hertil. Derfor var hun ved at komme i knibe, da hun var uvidende 
herom, men erkender nu, at det var relevant viden af få.  
Vi har derfor fundet ud af, at målgruppen som modtager ikke altid er bevidst om alle de 
informationer, som rent faktisk er relevante for dem. Afsenders relevansopfattelse er derfor også 
værd at tage højde for i den senere konceptudvikling. 
 
4.2.3 Modtagers opfattelse af informationsbehovet 
Da målgruppen, som nævnt, befinder sig i en ny og ukendt livssituation som vordende/nybagte 
mødre for første gang, viste det sig ud fra vores undersøgelse, at de fra starten af graviditeten og 
løbende derefter var meget aktive i deres informationssøgning for at få dækket det 
informationsbehov, som opstod på grund af deres nye livssituation. Sofie fødte på Hvidovre 
Hospital, hvor hun fik en mængde pjecer. Derigennem blev hun opmærksom på, at der er et utal af 
forskellige ting, som blev nødvendige for hende at vide noget om. Hun beskrev det som en ny 
verden at træde ind i. Det vil altså sige, at da hun først blev eksponeret for denne nye verden, opstod 
informationsbehovet som følge af, at hun fik en opfattelse af relevans (jf. ovenstående afsnit). De 
øvrige mødre havde ikke modtaget information om praktiske og økonomiske forhold fra 
Frederiksberg Kommune eller via hospitalerne, hvor de fødte, og deres relevansopfattelse opstod 
med baggrund i pjecer, som de selv havde taget på Frederiksberg Hospital, og gennem bøger de 
havde læst. Med baggrund heri blev de opmærksomme på deres informationsbehov i relation til 
deres relevansopfattelse. Det altså sige, at de ikke bliver eksponeret for Frederiksberg Kommunes 
information, og det bliver derfor svært at skabe en indledende og fortsat opmærksomhed. 
 
Vi har ovenfor gjort opmærksom på de interviewedes livssituationer i forbindelse med deres 
graviditet. Flere af dem nævnte i tilknytning hertil, at der er frister for, hvornår man skal informere 
om graviditet til arbejdsgiver eller studie, hvornår man skal informere om barnets fødsel på 
kirkekontoret, og hvornår man skal have sit barn skrevet op til pasning. Fx udtalte Karen: ”Man skal 
huske at sige det [informere om hvordan man afholder barsel] inden en vis frist, og man er bange 
for at overskride de der frister; og hvornår er det så lige, [den præcise frist] er?”. Målgruppen 
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oplever altså et informationsbehov omkring, hvornår i forløbet de skal forholde sig særligt aktivt til 
forskellige informationer og følge op med handling. Også hos kommunen fandt vi ud af, at de 
oplever, at mødrene har dette informationsbehov. Der er dog intern forskel på det oplevede 
informationsbehov hos de adspurgte. En af mødrene var i forvejen klar over, at fødslen skulle 
anmeldes på kirkekontoret indenfor de to efterfølgende hverdage. Dette er et eksempel på, at 
informationen opleves som relevant, men der eksisterer ikke et egentlig informationsbehov, da den 
relevante viden i forvejen er kendt.  
 
Sofie beskrev, at der manglede information om, hvordan reglerne for dagpenge er, når man er 
studerende og har et studiearbejde. Studiearbejdet berettiger til dagpenge, men det var hun ikke klar 
over, før hun havde talt med kommunen over telefonen. Samtidig fortalte Sofie, at andre forhold, 
som hun troede påvirkede dagpengene, var uden betydning herfor. Det viser os, at kommunen med 
fordel kunne gøre mere ud af at fortælle, hvilke livssituationer der påvirker fx dagpengene, men 
også hvilke situationer der ikke påvirker sådanne forhold.  
 
4.2.4 Modtagers informationssøgningsadfærd og medievaner 
I relation til målgruppens informationsbehov var det kommunens opfattelse, at der må eksistere et 
informationsproblem, fordi målgruppen anvender den personlige kontaktform til at søge 
information. Kommunen mener, at den personlige kontakt ikke burde være nødvendigt, da den 
efterlyste information også findes på nettet, men som vi gjorde opmærksom på tidligere i analysen 
var de uenige om, hvorvidt det kunne skyldes navigationen på hjemmesiden. For at afklare hvorfor 
målgruppen vælger at kontakte kommunen personligt, spurgte vi under interviewene mødrene, 
hvordan de søgte informationer, og hvorfor de valgte at søge på den måde? Hertil angav alle 
internettet som værende den primære informationskanal generelt. Internettet som informationskanal 
ligger altså inden for deres normale medieforbrug. 
 
Alle de fire adspurgte mødre havde på trods af det faktum, at de alle generelt fortrækker internettet 
som informationskanal, været i personlig kontakt med kommunen i forbindelse med deres 
informationsbehov. Den personlige kontakt er ikke for nogen af de adspurgte brugt som den første 
informationskanal, men derimod efter at de har forsøgt at indfri deres informationsbehov via 
anvendelse af internettet. Den personlige kontakt er sket enten ved personligt fremmøde, telefonisk 
eller via mails. Det forklarede alle de adspurgte i målgruppen med, at de havde afklarende 
spørgsmål i forhold til deres specifikke situation, som de ikke synes, at de kunne finde svar på via 
internettet. Blandt andet vurderede Sofie: “... det er individuelt fra person til person, fx hvad 
fagforeninger man er medlem i, ikke? Og så bliver man alligevel sådan lidt usikker (…) og så synes 
man, at i vores specifikke sag, der er vi nødt til at gå ind og få mere afklaring”. Hjemmesiden alene 
er altså ikke blevet opfattet som informativ nok i forhold til deres konkrete livssituationer, og det 
bevirker, at målgruppen ændrer adfærd i deres informationssøgning.  
En anden grund til, at de ændrer adfærd, er, at en stor del hjemmesidens indhold ikke opfattes som 
relevant, hvorved der ikke etableres nogen indledende eller fortsat opmærksomhed hos målgruppen. 
I vores produktafprøvning i forbindelse med ”tænke højt” metoden gjorde Louise opmærksom på, at 
Frederiksberg Kommunes hjemmeside indeholder mange informationer, som hun ikke oplever som 
relevante, hvilket gør, at hun oplever, at informationsomkostningerne er for høje i forhold at finde 
frem til den relevante information. 
Ved udelukkende at samle den information, som målgruppen oplever som relevant på en ny 
hjemmeside, øges chancerne for at indlede opmærksomheden på hjemmesiden og senere opnå en 
fortsat opmærksomhed, der vil gøre, at de vil forblive med at søge information via deres fortrukne 
informationskanal, nemlig internettet.  
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Sepstrup peger på vigtigheden af at tage målgruppens formål med adfærden i betragtning. Vores 
undersøgelse viser, at alle de adspurgte følte, at de selv skulle være meget aktivt opsøgende både i 
forhold til at indhente den information, de havde behov for, og også i forhold til at finde ud af hvad 
der er relevant for dem at vide. Alle havde benyttet internettet og den personlige kontakt. Således 
fortsætter de deres søgning, til informationsbehovet er blevet dækket. De er altså meget motiverede 
for at indhente den ønskede information. Det betyder samtidig, at det ikke vil være svært at fange 
målgruppens indledende og fortsatte opmærksomhed i informationsprocessen, blot de umiddelbart 
opfatter informationen som værende relevant for dem.  
 
4.2.5 Modtagers opfattelse af informationsomkostninger og –værdi 
Med undtagelse af Sofie, som fødte på Hvidovre Hospital, er ingen i målgruppen – uden selv at 
have opfordret til det – blevet gjort opmærksomme på, hvilke informationer der havde relevans for 
dem, eller hvorledes de kunne indfri deres informationsbehov. Christina kommenterede dette 
forhold således: ”Det ville være en god idé at få noget udleveret. (…) Fx bare et lille ark (…) som 
fortæller, at [Frederiksberg Kommunes] hjemmeside er der. Som en form for reklame for den”. Det 
er altså i orden for målgruppen at skulle søge informationerne selv, men det ville være ønskeligt, at 
de passivt blev gjort opmærksomme på, hvor informationerne kan findes. Det viser, at målgruppen 
efterlyser en bedre og mere aktiv eksponering af hjemmesiden fra kommunens side.  
 
Målgruppen føler desuden, at de i dag bruger mange ressourcer på at søge de mange kommunale 
informationer, fordi de er nødt til at søge via mange forskellige informationskanaler. Fx fortalte 
Louise, at hun både har været i telefonisk kontakt med kommunen angående boligsikring, og at hun 
derudover har brugt internettet. Yderligere har hun været i Social Service Butikken for at tale med 
dem. Louise gav udtryk for, at hun har gjort brug af den personlige kontakt med kommunen, fordi 
informationen på internettet var uforståelig på grund af ordvalget. Informationsomkostningerne blev 
altså oplevet som store.  
Også Karen har oplevet, at informationsomkostningerne i forhold til at søge information er store. 
Hun har således oplevet at skulle bruge unødigt lang tid på at søge den information på internettet, 
som hun har fundet relevant. Til gengæld oplever målgruppen at informationsomkostningerne er 
mindre, når de gør brug af den personlige kontakt. Karen siger om de telefoniske kontakter: ”Der er 
rimelig hurtig respons på telefonen. Det, synes jeg, har været meget godt”. Målgruppen forsøger 
altså at få informationer med færrest mulige omkostninger, og omkostningerne er derfor styrende 
for deres valg af informationskanal. At omkostningerne ved at søge information via den personlige 
kontakt til kommunen vurderes til at være meget lave af målgruppen, har stor betydning for, at 
målgruppen vælger at (gen)anvende den personlige kontakt som informationskanal. Anvendelsen af 
den personlige kontakt bunder således ikke i et decideret behov for netop personlig kontakt, men 
skyldes det faktum, at målgruppen har haft gode erfaringer med brug af den personlige kontakt til 
hurtigt at få tilfredsstillet deres informationsbehov. Christina begrunder fx sin informationssøgning 
på følgende måde: ”Jeg har altid mailet eller ringet, (...)[hvis] jeg har ikke helt forstået den 
vejledning [som findes på internettet]. Nogle gange er det nemmere at sige lige præcis, hvad dit 
problem er, og så får man et svar [til dét spørgsmål]”. Sproget på internettet beskrives i den 
forbindelse som knudret af Christina. Hun fortalte desuden, at hun har opfattet det som lidt af en 
jungle og stadig ikke har fundet ud af, hvor længe hun egentlig kan få dagpenge. Hun udtrykte et 
ønske om, at den slags information gerne måtte være lettere tilgængelig. ”Jamen det kræver mange 
telefonopringninger og sådan [jf. søgning på internettet] – og så finder man ud af en lille smule, og 
så kan man så sådan gå et lille skridt videre, og så kommer der nogle nye problemstillinger, som 
man så er nødt til at ringe ind og høre om, og så når man så lige det skridt videre” siger Christina 
fx. Alle interviewpersonerne udtrykte således ønske om, at der eksisterede én enkelt 
informationskanal, hvor de kunne søge al information på, uden at de skulle have behov for at 
kontrollere informationen andre steder. Dette viser os, at vi med fordel ville kunne samle 
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informationen, så målgruppen får et samlet overblik over, hvad det er for informationer, som er 
relevante for dem, og desuden overblik over hvornår i forløbet informationer er relevante. 
 
I forbindelse med anvendelsen af mails som informationskanal gav flere af de interviewede udtryk 
for, at denne kanal ikke var optimal i forhold til at få dækket informationsbehovet. Det skyldes for 
de adspurgtes vedkommende, at de ofte har oplevet, at der har været usikkerheder omkring, 
hvorledes de elektroniske skriftlige svar fra kommunen skulle tolkes, hvilket har ført til, at 
målgruppen har fundet det nødvendigt at foretage yderligere henvendelse per mail for at sikre sig, at 
de har forstået informationen. Således finder målgruppen heller ikke nødvendigvis en mail-funktion 
på en hjemmeside optimal som informationskanal, idet de oplever, at der er mange omkostninger 
forbundet hermed i forhold til informationsværdien ved anvendelsen. Heller ikke gennem 
ordmetoden gav Sofie udtryk for, at en sådan funktion havde betydelig relevans for hende. Hun 
udvalgte således godt nok kontaktfunktionen blandt ordene men gav den samtidig laveste prioritet 
med begrundelsen, at hendes formål med at besøge hjemmesiden ikke ville være at søge 
oplysninger om kommunens telefonnumre og mailadresser, men i stedet at søge de informationer 
som hun oplevede relevans og informationsbehov omkring. 
 
Det viste sig yderligere til produktafprøvningen via ”tænke højt” metoden, at målgruppen har høje 
forventninger til, hvordan den ønskede information, som de søger på nettet, bliver præsenteret. 
Frederiksberg Kommunes hjemmeside blev af nogle betragtet som uoverskuelig, fordi mange af 
teksterne var skrevet med små og ens bogstavstyper. Christina havde fx en forventning om, at 
hjemmesiden skulle fremhæve de dele af informationen, som hun mente, var mest relevante. Dette 
ville kunne gøre søgningen hurtigere og nemmere, og hun ville dermed undgå at blive irriteret over 
at skulle læse lange irrelevante tekster igennem, der alligevel ikke kunne give hende de relevante 
svar. Netop denne adfærd i informationssøgning på internettet er relevant at tage højde for, da 
læseren ikke læser på en skærm men skimmer teksten for enkelt relevante ord i sin 
informationssøgning. (Appel & Borup 2001:58)  
Karens udtalte desuden om Frederiksberg Kommunes hjemmeside, at: ”Det kan godt være lidt 
kringlet, men man kan godt finde frem til det [jf. den relevante information]. Men man skal lige vide 
[hvor man skal søge] inde på alle de der under-under-menuer, der er på deres hjemmeside” De 
fleste af vores interviewpersoner har på samme måde opnået en overordnet forståelse for den 
information, de har søgt på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, selvom den for nogle har været 
svær at finde frem til. Når de endelig har fundet frem til den søgte information, har det yderligere 
for nogle af dem været svært at forstå budskabet (jf. ovenstående). 
Produktafprøvningen viste, at interviewpersonerne efter kort tid godt kunne have navigere rundt på 
Frederiksberg Kommunes hjemmeside, hvilket kan hænge sammen med, at de har benyttet den 
tidligere. Ingen af interviewpersonerne havde imidlertid kendskab til www.danmark.dk og de fandt 
det også betydeligt sværere at navigere rundt herpå. Begge interviewpersonerne opgav da også 
indenfor kort tid at søge nogle af informationerne på www.danmark.dk. En usammenhængende 
struktur på hjemmesiden fører således tilsyneladende til, at informationssøgningen opfattes som 
værende for kompleks og unødigt tidskrævende til, at målgruppen reelt vil anvende den. (Appel & 
Borup 2001:15-23) 
 
Når reglerne både er komplicerede og ikke opleves som gennemskuelige, og sproget samt 
navigationen på hjemmesiden samtidig opleves som knudret, resulterer det altså i, at målgruppen 
kontakter kommunen. Målgruppen oplever således ikke, at forventningerne til informationsværdien 
bliver indfriet gennem søgning på internettet alene. Det kunne således være konstruktivt for 
kommunen at formidle reglerne i et mere simpelt sprog eller på en enklere måde. Det vil kunne 
være med til at løse det informationsbehov, som kommunen oplever, der er i forbindelse med 
målgruppens personlige henvendelser, og sådanne tiltag kan derfor være medvirkende til at 
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minimere antallet af personlige henvendelser fra målgruppen. Målgruppens valg af 
informationskanal knytter sig således både til informationsværdien og informationsomkostningerne. 
 
4.2.6 Målgruppens opfattelse af informationsproblemet 
Når vi indledningsvis i interviewene har talt med mødrene om, hvorvidt de har fået dækket deres 
informationsbehov, har vi fundet ud af, at de alle har oplevet, at det dækkes. Samtlige af de 
interviewede udtrykker stor tilfredshed med den hjælp, som de har fået, når de har kontaktet 
kommunen personligt. Christina fortæller fx, at de på kommunen har været ret vakse, når de har 
henvendt sig, og at der har været god information per telefon: ”Jeg vil også sige, at de har været 
meget vakse, når man har været deroppe. Jeg har været der to gange for at spørge om noget og for 
at aflevere nogle ansøgningsblanketter, og der synes jeg, at de har været rigtigt søde. Jeg ringede 
også her forleden dag, fordi det var noget, som jeg ikke kunne forstå (…) og så fik jeg også en lang 
forklaring på det. Så de er meget vakse deroppe” 
Det viser os, at målgruppen ikke oplever det som problematisk at søge informationen via den 
personlige kontakt med kommunen, til trods for at de ellers foretrækker internettet som 
informationskanal. Mødrene benytter sig af den personlige kontakt, blandt andet fordi deres 
informationsbehov oftest dækkes hurtigere og mere effektivt ad denne informationskanal. 
Målgruppen oplever således ikke, at der er et informationsproblem, på samme måde som afsender 
gør. Der er altså tale om, at der er sammenfald i opfattelsen af relevansen og informationsbehovet 
hos hhv. afsender og modtager men ikke samme oplevelse af, hvorvidt der er tale om et 
informationsproblem. Frederiksberg Kommune opfatter det som problematisk med hyppige 
personlige henvendelser, hvilket målgruppen ikke gør. 
 
4.2.7 Målgruppens placering i informationspotentialekortet 
Da Frederiksberg Kommune imidlertid ikke er blevet deres problem foruden, må vi stadig tage 
hensyn hertil. Derfor vil vi indplacere målgruppen i informationspotentialekortet29 for at vurdere, 
om det kan betale sig at løse kommunens problem ved hjælp af information. Overordnet har 
interviewpersonerne givet udtryk for, at de i høj grad har en relevansopfattelse i forhold til den 
kommunale information. Relevansopfattelsen er situationsafhængig i forhold til målgruppens 
livssituation. Målgruppen oplever desuden et informationsbehov i relation hertil vedrørende 
barselsregler, barselsdagpenge, sygesikringskort, boligsikring, pladsanvisning og information om de 
studerendes situation. Informationsbehovet omhandler også de tidsfrister, der er for anmeldelse af 
barsel, anmeldelse af fødsel samt ansøgningsfrister for pasningsplads. Vi er dog gennem den 
foreløbige analyse blevet klar over, at målgruppen får dækket deres informationsbehov gradvist, 
men at de dog ikke finder, at dette gøres på en måde, som har lave informationsomkostninger for 
målgruppen. Desuden ville det være ønskeligt for dem om informationsbehovet kunne 
imødekommes i højere grad og hurtigere end på nuværende tidspunkt, ved at hjemmesiden fungerer 
bedre. 
 
Vi udleder derfor, at målgruppen ligger et sted i spændingsfeltet mellem +R/+I og +R/÷I. Det er 
derfor relevant for os videre i analysen at vurdere, om udviklingen af konceptet for en ny 
hjemmeside vil være hensigtsmæssig, idet vi forestiller os, at denne vil kunne dække målgruppens 
informationsbehov på en mere tilgængelig og forståelig måde end den nuværende hjemmeside 
under Frederiksberg Kommune. 
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4.3 Vurdering af en ny hjemmeside som hensigtsmæssig informationskanal 
Vi har nu fået afdækket målgruppens informationsbehov og relevans, og hvorvidt målgruppen 
opfatter et egentlig informationsproblem i forbindelse hermed. Hertil har vi fundet ud af, at 
målgruppen har en relevansopfattelse i forhold til den kommunale information, men at 
informationsbehovet dækkes på nuværende tidspunkt om end med relativt store omkostninger, når 
internettet tages i brug. Målgruppen finder dog ikke, at der eksisterer et decideret informations-
problem, men de mener, at det kunne være ønskeligt med en samlet informationskanal, som vil 
sænke informationsomkostningerne og højne informationsværdien. Det er derfor væsentligt for os 
at uddybe analysen i forhold til, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at formidle informationen 
via en ny hjemmeside, sådan som vi indledningsvist i projektfasen formodede. 
 
En ny hjemmeside er en nyskabelse og kan derfor betragtes som en innovation af målgruppen, og 
Frederiksberg Kommune skal derfor huske at være opmærksom på en række egenskaber ved 
hjemmesiden som innovation, der er afgørende for, om målgruppen vil se den som værende en 
hensigtsmæssig informationskanal.  
 
4.3.1 En hjemmesides relative fordele som informationskanal 
Alle interviewpersonerne udtrykte ønske om, at der eksisterede én enkelt informationskanal, hvor 
de kunne få søge al information på, uden at de skulle have behov for at kontrollere informationen 
andre steder også. Da internettet generelt er deres foretrukne informationskanal, vil det være oplagt, 
at internettet også skulle kunne blive dét i forbindelse med graviditet og fødsel. En hjemmeside med 
information, som målgruppen finder relevant, har den relative fordel frem for mange andre 
informationskanaler, at den med en tilfredsstillende indholdsopbygning vil give målgruppen 
mulighed for at søge lige netop den information, som er relevant for dem. Informationen kan 
desuden søges, når behovet opstår. De vordende og nybagte mødre vil således ikke længere skulle 
planlægge deres informationssøgning efter fx åbningstider eller telefontider hos kommunen. Den 
giver målgruppen mulighed at søge informationen, når det passer dem, da hjemmesiden er 
tilgængelig på alle tider af døgnet. Karen udtrykte det således: ”Når de små er kommet til verdenen 
– så er det om aftenen, man sidder og har tid til at læse (…) om, hvordan reglerne er. Så kan man 
jo ikke ringe derop [jf. til kommunen]”.  
 
En anden relativ fordel ved en hjemmeside som informationskanal er desuden, at målgruppen kan 
være sikre på, at informationen hele tiden bliver opdateret under forudsætning af, at hjemmesiden 
vedligeholdes. Således vil det være muligt for målgruppen at anvende hjemmesiden til at søge de 
nødvendige informationer og samtidig være sikker på, at informationen er gyldig. Denne garanti 
eksisterer ikke ved eksempelvis en pjece, hvorfor målgruppen kan føle sig nødsaget til at kontakte 
Social Service afdelingen for at få bekræftet den viden, som pjecen tilbyder. Ydermere indeholder 
en hjemmeside også den relative fordel, at den kan indeholde og opbevare megen information uden 
fysisk at fylde noget.  
 
4.3.2 En hjemmesides kompleksitet 
For at en ny hjemmeside skal tages i brug, er det vigtigt at tage højde for kompleksiteten ved denne 
hjemmeside (Rogers 2003:16). For at vores målgruppe vil opleve hjemmesiden som brugervenlig 
frem for Frederiksberg Kommunes nuværende hjemmeside, er det derfor vigtigt at give dem en god 
oplevelse af navigationen på den nye hjemmeside. Frederiksberg Kommunes hjemmeside opleves 
af en af de adspurgte som kompliceret og ulogisk i opbygningen. Yderligere er sproget på 
hjemmesiden opfattet som knudret af målgruppen. Kompleksiteten vil kunne sænkes ved at udvikle 
en ny hjemmeside, som netop kun indeholder information omkring det at blive forældre for første 
gang. Under anvendelsen af ordmetoden i forbindelse med interviewet med Sofie fandt vi ud af, 
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hvilke funktioner og hvilken form for formidling der ville være relevante for hende i forhold til at 
lette navigationen på en hjemmeside. Således var det afgørende, at der eksisterer en forsideknap, så 
hun fra alle steder på hjemmesiden hurtigt og problemfrit kan navigere tilbage til forsiden ved hjælp 
af et enkelt tryk på denne knap. Yderligere var det essentielt for hende, at der findes en 
søgefunktion på hjemmesiden. Hun vurderede også, at antallet af undermenuer ikke umiddelbart var 
afgørende for, om hun ville finde en hjemmeside kompliceret. Blot var det et spørgsmål om, 
hvorvidt undermenuerne gav mening i forhold til de forudgående menuer. Det var vigtigt for hende 
at undgå at klikke sig ind under en ”forkert” menu i informationssøgningen og derunder ikke kunne 
finde den relevante information. Menuerne skal derfor have et navn, som kan rumme alt det 
indhold, som de dækker over. Under ”tænke højt” metoden i forbindelse med produktafprøvningen 
var det fx et problem for de adspurgte, at menuen ”familieforhold” på www.danmark.dk’s forside 
repræsenterede et andet indhold, end hvad målgruppen forventede. Således signalerede denne menu 
for målgruppen, at herunder ville der kun være information omkring det at få børn og ikke 
eksempelvis omkring dødsfald og skilsmisser. Menuen indeholdte altså meget mere end blot 
informationer i forbindelse med at skulle have barn, idet menuen er tiltænkt en langt bredere og 
meget diffus målgruppe, og det overraskede målgruppen. Vores målgruppes tolkning af menuens 
navn skyldes deres livssituation, og de overvejede derfor ikke, at ordet ”familieforhold” kunne 
repræsentere andet. Dette kan i virkeligheden betegnes som en individualistisk adfærd målgruppens 
side, idet de kun overvejer deres egen livssituation i forhold til menuers potentielle indhold, men det 
er også en helt naturlig adfærd på internettet, da målgruppen bruger internettet til at indfri deres 
individuelle informationsbehov (Appel & Borup2001:13-15). 
Hvis navnene på menuerne derfor repræsenterer deres indhold på fornuftig vis i forhold til de 
målgrupper, som menuerne er henvendt til, vil det være med til at sænke kompleksiteten for 
målgruppens vedkommende og dermed også informationsomkostningerne. Desuden vil det højne 
hjemmesidens informationsværdi. (Rose & Sørensen 2004:89-93) 
 
4.3.3 En hjemmesides kompatibilitet 
Da hjemmesiden er kompatibel i forhold til målgruppens øvrige anvendelse af internettet, forventer 
vi ikke, at der vil være nogle nævneværdige informationsomkostninger for målgruppen ved at 
anvende en ny hjemmeside. Derfor mener vi også, at hjemmesiden hurtigt vil blive adopteret som 
informationsformidler. Dog er vi opmærksomme på, at den nuværende målgruppe allerede har 
indøvet visse medievaner i forbindelse med at søge den kommunale information. De vil derfor ikke 
med sikkerhed anvende en ny hjemmeside, fordi de allerede har forsøgt at finde svar på internettet 
uden at få informationsbehovet indfriet. Hvis vi sammenligner førnævnte med det faktum, at der 
stilles store krav til, at internettet som informationskanal ikke får særligt mange chancer, og at den 
personlige kontakt desuden har vist sig mere effektiv, har de formentlig droppet at anvende 
internettet i forhold til at søge denne type informationer (Appel & Borup 2001:12). 
Der er dog samtidig tale om en målgruppe, som hele tiden fornys, og vi forventer, at også de 
kommende mødre vil finde en hjemmeside kompatibel med deres informationssøgningsadfærd. 
Derfor vil de formentlig også opfatte den nye hjemmeside som deres foretrukne informationskanal. 
 
4.3.4 Usikkerheder ved hjemmesiden som informationskanal 
Der vil altid være en del usikkerhed forbundet med udbredelsen af en innovation, og selvom 
målgruppen gøres opmærksom på de ovenfor nævnte egenskaber ved hjemmesiden, kan vi dog 
stadig ikke være sikre på, at hjemmesiden vil repræsentere et fuldstændigt alternativ til den 
nuværende personlige kontakt. Der kan stadig eksistere usikkerhed om hjemmesidens 
anvendelighed, funktioner og konsekvenser hos målgruppen, og usikkerheden kan implicere en 
mangel på forudsigelighed og information omkring innovationen. Det er derfor afgørende for 
innovationens udbredelse, at målgruppen er villige til at gøre en indsats for at lære mere om den, da 
information er medvirkende til at reducere usikkerheden i situationer, hvor der er eksisterer 
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alternative muligheder, som fx en pjece, for at få opfyldt et behov. Det kan dog blive problematisk, 
idet vi tidligere har konstateret, at målgruppen ønsker at opnå informationen med færrest mulige 
omkostninger. Det er derfor væsentligt, at denne intolerance imødekommes allerede ved den 
indledende opmærksomhed i informationsprocessen, og at der allerede i dette tidlige trin i forløbet 
gøres opmærksom på hjemmesidens relative fordele. Dette vil blive uddybet i nedenstående afsnit 
omkring informationsprocessen. 
 
 
4.4 Konceptudvikling ud fra informationsprocessen  
Vi vil i dette afsnit foretage en vurdering af, hvordan hjemmesiden til målgruppen konkret bør 
udvikles for at fungere bedst muligt. På baggrund af vores målgruppeundersøgelse og 
produktafprøvning vil vi give et bud på, hvordan informationsprocessen potentielt vil forløbe, når 
målgruppen møder denne og lignende hjemmesider30.  
 
4.4.1 Eksponering af informationen 
Informationsprocessen indledes med, at målgruppen eksponeres for informationen. Vi har fundet 
frem til, at afsenderen i dag ikke får eksponeret målgruppen, førend de møder op personligt på 
kommunen, og eksponeringen sker derfor for sent, taget i betragtning af at kommunen ønsker at få 
flere i målgruppen til at anvende internettet, før de tager den personlige kontakt i brug. Det vil 
derfor umiddelbart ikke være urealistisk at satse yderligere på en bedre og bredere eksponering for 
derigennem at øge kendskabet til mulighederne for selvhjælp via internettet (jf. første målsætning i 
tabel 1.1). 
 
Det er derfor væsentligt i eksponeringen af vores hjemmeside, at vi får fanget målgruppens 
opmærksom ved, at de opfatter relevans i forhold til informationen, som eksponeres, og at 
eksponeringen sker, inden de kontakter kommunen. Herunder er det væsentligt for os at få 
eksponeret hjemmesiden i det rum, hvor målgruppen normalt færdes og via medier som ligger 
indenfor målgruppens normale medieforbrug. Det forestiller vi os vil kunne ske på flere forskellige 
måder. Det kunne eksempelvis være ved at omtale hjemmesiden i lokalavisen eller ved at udforme 
go cards til caféer, hvor målgruppen kan tænkes at færdes under graviditeten og efter fødslen. For at 
få målgruppen til at tage go card’et er det yderligere væsentligt, at sproget og formuleringer på 
kortet appellerer til målgruppens livssituation. Dette kunne fx gøres ved hjælp af en stor tekst på 
forsiden med spørgsmålet ”Gravid for første gang?” og en mindre tekst lydende” … så se her: 
www.foraeldrefoerstegang.dk”.  
Eksponeringen af hjemmesiden kan også ske ved at henvise til den i en pjece, som kan være at finde 
hos fx jordemoder og lægen, og den kan uddeles af sundhedsplejersker eller jordemødre eller andre 
instanser, som målgruppen kommer i kontakt med under graviditeten. Heri ville det være en ide at 
gøre målgruppens opmærksomme på, at de har behov for informationer, som de ikke i forvejen var 
klar over, men som de vil opdage er relevante ved eksponeringen. Dette kan blandt andet gøres ved 
at udstyre pjecen med en tidslinie, der kort præsenterer tidsfrister for diverse ansøgninger og 
derefter henviser til hjemmesiden for yderligere information. 
 
Sådanne former for eksponering af hjemmesiden, forventer vi, vil medføre, at målgruppen vil 
opsøge denne, da de nu er blevet opmærksomme på, at der tilsyneladende eksisterer en 
informationskanal, som kan imødekomme deres informationsbehov. 
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4.4.2 Indledende opmærksomhed 
For at opnå målgruppens indledende opmærksomhed på hjemmesiden, er det vigtigt for os at 
overveje grundigt, hvorledes hjemmesidens forside skal udformes, for at målgruppen vil få den 
indledende opmærksomhed. Herunder er det væsentlig for os, at en hjemmeside typisk kun har ca. 
10 sekunder til at fange informationsmodtagerens opmærksomhed, førend modtageren ”zapper” 
videre. (Appel & Borup 2001:59). Det er derfor vigtigt, at der bliver udarbejdet en forside, som er i 
stand til at fange målgruppens indledende opmærksomhed via fx den grafiske opsætning, tydelige 
navigationsmuligheder og fremhævede overskrifter. Under ordmetoden gav interviewpersonen 
udtryk for, at symboler på en hjemmeside er irrelevant for hende, hvorimod uddybende tekster er 
essentielle i forhold til hendes opfattelse af hjemmesiden som relevant. 
Ved interviewene og ”tænke højt” metoden i produktafprøvningen blev vi opmærksomme på, at 
nogle af de interviewede finder Frederiksberg Kommunes hjemmeside uoverskuelig, fordi der 
findes mange informationer, som de ikke opfatter som relevante. Således skal målgruppen via 
hovedmenuerne hurtigt kunne vurdere, om hjemmesiden virker relevant at koncentrere sig nærmere 
om. Et eksempel på en hovedmenu kunne være ”Info om barsel” og undermenuerne i forhold hertil 
kunne være ”Barselsreglerne”, ”Kan jeg få barselsdagpenge” etc. Det er yderligere vigtigt, at 
menuerne præsenteres via ovenstillede eller venstrestillede faneblade, da det er den gængse 
opstilling af menuer på hjemmesider (Rose & Sørensen 2004:76). I den forbindelse viste 
produktafprøvningen os, at det hovedsageligt er de venstrestillede menuer, som vises 
opmærksomhed, hvorimod de ovenstillede faktisk blev ignoreret. At følge normerne for opsætning 
af hjemmesider er med til at imødekomme målgruppens forventninger og vil føre dem over i fortsat 
opmærksomhed, såfremt informationen findes relevant.  
 
4.4.3 Fortsat opmærksomhed 
Vi ønsker, at målgruppen skal ledes over i den fortsatte opmærksomhed og dermed udforske 
hjemmesiden yderligere og benytte den til informationssøgning. I den forbindelse er det vigtigt at 
tage højde for den egenskab, som Rogers omtaler i forhold til kompleksitet ved innovationer, der 
skal sikre, at den vil tages i brug til informationssøgning.  
Idet vores målgruppe er habile/rutinerede brugere af internettet31, forventer vi også, at de kender til 
de mest almindelige søgefunktioner. Ved vores hjemmesideafprøvning via ”tænke højt” metoden og 
vores ordmetode32 fandt vi ud af, at en søgefunktion på hjemmesiden har stor betydning for at 
bevare den fortsatte opmærksomhed på hjemmesiden. I tilfælde af at denne funktion ikke havde 
været til stede, gav størstedelen af respondenterne udtryk for, at de ville forlade hjemmesiden og i 
stedet benytte sig af en anden søgefunktion, nemlig www.google.dk.  
 
Da dét at være nybagte forældre i det hele taget har relevans for målgruppen i kraft af deres 
livssituation, vil vi kunne få etableret den fortsatte opmærksomhed hos målgruppen ved at tilbyde 
svar, som tilfredsstiller målgruppens informationsbehov i relation til de informationer, som 
errelevante for dem at modtage. Ved produktafprøvningen gav de interviewede via ”tænke højt” 
metoden udtryk for, at de under deres søgning på www.danmark.dk ikke følte, at deres 
forventninger til informationsværdien blev indfriet, idet de ikke følte, at der var taget højde for 
deres unikke situationer. Og da vi, som tidligere nævnt, har fundet frem til, at mange nybagte mødre 
kontakter kommunen personligt, fordi de har brug for, at der tages højde for deres unikke situation, 
vil det derfor være muligt at fastholde mødrenes fortsatte opmærksomhed på en hjemmeside ved at 
give dem en følelse af, at den information de præsenteres for herpå, er relevant for deres unikke 
situation. Frederiksberg Kommune bør derfor udarbejde en hjemmeside, der samler den 
information, som imødekommer målgruppens relevansopfattelse. Herved kan vi frasortere mange af 
de emner, målgruppen ikke finder relevante, men som Frederiksberg Kommune har været nødsaget 
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til at udbyde på deres hjemmeside. Det vil dog ikke være muligt at fremhæve lige præcis de emner, 
der er relevante for hver enkelt person i vores målgruppe, idet relevansopfattelsen, som tidligere 
nævnt, afhænger af hver enkelt livssituation og er meget differentieret indenfor vores målgruppe. 
Det vil derfor være optimalt at udarbejde en funktion til den nye hjemmeside, hvor målgruppen kan 
taste personlige data ind som fx medlemsskab af A-kasse, antal ugentlige arbejdstimer, civilstatus, 
beskæftigelse etc. og derefter få forevist information tilpasset lige netop deres livssituation. Dette 
vil give brugeren en følelse af, at der bliver taget højde for hendes unikke situation.  
 
Vi har fundet ud af, at det vil være relativt nemt at fange målgruppens indledende og fortsatte 
opmærksomhed på den nye hjemmeside, idet de finder de økonomisk og praktisk orienterede 
informationer om dét at blive mødre for første gang relevant.  
 
4.4.4 Forståelse 
Den nuværende information på Frederiksberg Kommunes hjemmeside forstås ikke altid af 
målgruppen på grund af sprogbruget. De interviewede nævnte således, at der i forklaringen af 
barselsregler er tvetydige informationer, fordi disse måske er dårligt formuleret, og dét gør 
målgruppen usikre på, om de har fået den rigtige forståelse af den pågældende information. 
Desuden stemmer ordvalget inde på hjemmesiden ikke altid overens med det ordvalg, som 
anvendes i den daglige tale af målgruppen. Således anvender Frederiksberg Kommune udtrykket 
børnefamilieydelse, hvor målgruppen i daglig tale kalder denne ydelse for børnepenge. Ved derfor 
at anvende de faglige termer sammen med dagligdagstermerne på den nye hjemmeside, vil vi kunne 
undgå misforståelser og tvivl omkring informationen hos både afsender og modtager.  
 
I vores indledende antagelser forestillede vi os desuden, at en ny hjemmeside skal fungere som en 
informationsformidler, hvor der skal være mulighed for interaktion mellem bruger og afsender, for 
at brugerne havde mulighed for at få bekræftet deres forståelse af informationen. Ved at kunne 
maile spørgsmål og information frem og tilbage, ville denne interaktionsform i højere grad kunne 
tage højde for den enkeltes livssituation. Under interviewene med kommunen og målgruppen er vi 
dog blevet opmærksomme på, at denne form for interaktion på en hjemmeside ofte skaber 
misforståelser som følge af de sproglige formuleringer. Derfor finder vi det ikke optimalt at 
medtage en sådan interaktionsmulighed på hjemmesiden, som vi udvikler koncept for. I stedet vil vi 
anbefale, at der foreligger information omkring relevante telefonnumre og adresser i forhold til de 
forskellige informationer, så målgruppen stadig har muligheden for at kontakte kommunen, hvis de 
skulle finde det nødvendigt. Det vil sandsynligvis ske i langt mindre udstrækning end i dag, da den 
nye hjemmeside vil imødekomme en stor del af målgruppens informationsbehov og derved fjerne 
behovet for også at kontakte kommunen personligt.  
 
4.4.5 Erindring og effekter 
I relation til ovenstående er det ydermere essentielt, at målgruppen opnår en eller anden form for 
erindring af informationen, som bliver formidlet gennem hjemmesiden, hvis denne skal bidrage til 
en vellykket og gennemført informationsproces. Hvis ikke erindringen opnås, opnås heller ikke 
effekten at målgruppen ikke længere føler behov for at henvende sig personligt til kommunen. Da 
hele emnet for hjemmesiden handler om at blive forældre for første gang, hvilket hjemmesidens 
navn i øvrigt afspejler, finder vi, at der er stor sandsynlighed for, at målgruppen vil opnå en form 
for erindring af informationen herpå. Således får vi med hjemmesiden opnået den ønskede effekt, 
som vi opstillede indledningsvist i projektet. 
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Kapitel 5: Afrunding 
 
5.1 Konklusion 
Gennem analysen har vi afdækket, hvilket informationsbehov samt relevans adspurgte fra 
målgruppen har i forhold til at skulle være mor for det første barn. Vi analyserede os frem til, at 
målgruppen ud fra deres livsverden opfatter informationer omkring barsel, barselsregler, 
barselsdagpenge, sygesikringskort, boligsikring, pladsanvsining og information om de studerendes 
situation som værende relevante og som de samlet set har et informationsbehov omkring. Både 
relevansen og informationsbehovet er for den enkelte situationsafhængig. Situationen afhænger af 
tidspunktet i graviditetet og knytter sig til den individulle livssituation. 
Endvidere har målgruppen et – for dem selv – til tider ukendt informationsbehov i forhold til 
tidsfrister omkring anmeldelse af barsel og fødsel, samt ansøgningsfrister for institutionsplads; men 
dette behov var de ikke bevidste om, førend de blev gjort opmærksomme herpå gennem pjecer og 
bøger. 
 
I løbet af vores undersøgelse blev det klart for os, at målgruppens informationsbehov i høj grad 
bliver imødekommet og tilfredsstillet fra kommunens side via forskellige informationskanaler, 
nemlig via internettet, mails, telefonopringninger og den personlige henvendelse i kommunens 
Social Service Butik. Målgruppen opfatter således ikke, at der eksisterer et egentlig 
informationsproblem, men de udtrykker ønske om en samlet informationskanal, som vil sænke 
informationsomkostningerne og højne informationsværdien. 
 
Frederiksberg Kommune mener alligevel, at der eksisterer et informationsproblem på grund af de 
mange daglige henvendelser fra målgruppen. Vi kan derfor konkludere, at informationsproblemet er 
kommunens, og skal løses for at tilfredsstille kommunen; ikke målgruppen. De daglige 
henvendelser fra målgruppen bunder i, at målgruppen vurderer, at telefonen og den personlige 
henvendelse er de informationskanaler, som på nuværende tidspunkt kan yde flest mulige 
informationer med færrest mulige omkostninger samtidig med, at informationsværdien er høj. 
Målgruppens holdning til kommunen som informationskanal giver derfor anledning til en (set fra 
kommunens side) uønsket adfærd hos målgruppen. Vi har derfor udviklet et koncept for en 
informationskanal, som skal få målgruppen til at ændre deres informationssøgningsadfærd. 
 
Vi er gennem analysen nået frem til, at vi formidler informationen hensigtsmæssigt via en ny 
hjemmeside33, da internettet normalt er målgruppens foretrukne informationskanal. For at få 
målgruppen til at adoptere hjemmesiden som informationskanal og blive i stand til på længere sigt 
at ændre kommende målgruppers adfærd i informationssøgningen, er det nødvendigt at gøre 
opmærksom på hjemmesidens relative fordele. For at konceptet for en ny hjemmeside skal fungere 
hensigtsmæssigt, skal målgruppen have mulighed for at søge al den information, som vedrører 
kommunen samlet. Informationen skal yderligere kunne tilpasses målgruppens relevansopfattelse 
og informationsbehov. Desuden skal informationen kunne søges på alle tidspunkter af døgnet, og 
det skal sikres, at informationen hele tiden er opdateret.  
 
Vi kan altså konkludere, at en ny hjemmeside, hvor målgruppen kan søge informationerne samlet på 
en overskuelig og let tilgængelig måde, og hvor der tages hensyn til brugerens livssituation, 
potentielt vil medføre en ændring i den fremtidige målgruppes informationssøgningsadfærd. 
Således vil hjemmesiden blive den informationskanal, som kan imødekomme deres informations-
behov med færrest mulige omkostninger og mest værdi. Samtidig vil hjemmesidens 
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og at vi derfor har koncentreret os at udføre den indledende konceptudvikling af hjemmesiden. 
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informationsindhold bidrage til, at målgruppen også finder mest værdi i at søge informationen ad 
denne kanal, hvis der bliver taget højde for deres unikke situation. Det har vi forsøgt at tage højde 
for i konceptudviklingen. Således får vi via konceptudviklingen af hjemmesiden både 
imødekommet målgruppens ønsker og behov i relation til deres relevansopfattelse af den 
kommunale information samt forbedret betingelserne for at søge informationen.  
Derved tilfredsstilles målgruppens behov bedre og hurtigere end i dag. Samtidig får vi løst det 
informationsproblem, som kommunen opfatter, der eksisterer ved, at målgruppen på sigt ikke 
længere vil anvende den personlige kontakt i deres informationssøgning i samme grad. 
 
 
5.2 Refleksion 
I dette afsnit vil vi foretage en række refleksioner over vores projekts validitet og reliabilitet samt 
foretage en perspektivering i forhold til projektets resultater. Vi har løbende gennem projektet 
truffet en række valg, som har haft indflydelse på de resultater, som vi er kommet frem til. 
Konsekvenserne af disse valg vil vi redegøre i nedenstående. 
 
5.2.1 Gyldigheden af vores undersøgelsesmetode 
Ifølge Kvale er et afgørende validitetskrav for kvalitativ forskning ”om det, der ønskedes undersøgt, 
rent faktisk blev undersøgt” (Kvale 1997:233). Vi bør altså vurdere, om vi rent faktisk undersøgte 
det, som var vores hensigt at undersøge, og om vi derfor har fået skabt gyldig videnskabelig viden. 
 
Vi har gennem projektet arbejdet for at indfri vores formål og hensigt om at opnå en større indsigt i 
og forståelse for det informationsbehov, som eksisterer hos vordende og nybagte mødre for første 
gang i Frederiksberg Kommune. Vi valgte derfor at benytte den kvalitative metode, fordi den har 
givet os et godt grundlag for at få et indtryk af målgruppens livsverden samt relevansopfattelse og 
informationsbehov. Den kvalitative tilgang har desuden givet os mulighed for at opnå en dybde i 
undersøgelsen, som kan give et nuanceret og gyldigt billede af målgruppens livsverden. Hvis vi 
havde foretaget yderligere interviews med respondenter fra målgruppen, fx selvstændige, er vi 
opmærksomme på, at vi evt. ville have fået flere nuancer med i undersøgelsen, og det kunne have 
fået betydning for vores projekts resultater. 
 
Det faktum at vores udgangspunkt for hele projektet er formuleret af Frederiksberg Kommune, og 
at kommunen ligeledes optræder som afsender for produktet, har uundgåeligt påvirket vores 
konklusioner og tolkning af empirien. Herunder har vores egen forforståelse af problemstillingen 
også haft en væsentlig betydning i vores måde at tolke på. Dette er dog forudsætninger, som vi ikke 
kan ændre på qua vores kommunikationssyn, men vi har dog gennem hele projektet været 
opmærksomme på disse forhold, hvilket også er med til at sikre projektets gyldighed. (Kvale 
1997:280) Vi har endvidere igennem vores metoder omkring produktafprøvningen af lignende 
hjemmesider34 kompenseret for ovenstående ved fuldstændigt bevidst at holde vores egen 
forforståelse i baggrunden og lade interviewpersonen iscenesætte sig selv i en informations-
søgningssituation. 
 
Med den kvalitative metode mener vi altså at have skabt gyldig videnskabelig viden, idet vi netop 
har fået undersøgt og analyseret projektets problemformulering og formål, som det var hensigten 
indledningsvist.  
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5.2.2 Pålideligheden af vores undersøgelsesmetode 
Vi valgte i forbindelse med vores undersøgelsesmetode at arbejde med en semistruktureret 
interviewguide, idet vi mente, at denne metode bedst kunne bidrage til at give et pålideligt billede af 
målgruppens livsverden og informationsbehov, eftersom den type interviewguide giver mulighed 
for, at de interviewede selv kan introducere temaer, som er relevante i deres øjne og ud fra deres 
livssituation. Vi har dog efterfølgende vurderet vores spørgsmål i interviewguiden, og vi har måttet 
erkende, at ikke alle vores spørgsmål har levet op til den åbne struktur, som vi efterstræbte. Det kan 
have svækket den samlede pålidelighed af vores undersøgelse, idet nogle af spørgsmålenes mere 
lukkede struktur muligvis har præget interviewpersonerne. Dog har vi gennem interviewene også 
bevidst stillet ledende spørgsmål til interviewpersonerne, da vi således har kunnet afdække evt. 
konflikter mellem, hvad interviewpersonen gav udtryk for at gøre, overfor hvad personen faktisk 
gjorde i fx informationssøgningsprocessen. Endvidere har vi fundet det nødvendigt at anvende 
ledende spørgsmål som en teknik i interviewsituationen, da vi derved kunne blive i stand til at 
afklare overfor os selv, hvorledes vi som interviewere gennem interviewet skabte mening og 
tolkede interviewpersonens udlægning af sin livsverden og –situation. Således har de lukkede og 
ledende spørgsmål ligefrem kunnet bidrage til vores undersøgelses samlede pålidelighed; dels fordi 
vi har været bevidste om vores anvendelse heraf i interviewene. (Kvale 1997:157)  
 
Vi optog desuden alle interviewene via en mp3-afspiller, og produktafprøvningen dokumenterede vi 
ved at optage den på video. Vi har efterfølgende valgt at transskribere vores interviews med 
målgruppen, og vi har skrevet den opnåede viden frainterviewene ind i skemaer sammen med vores 
forskningsspørgsmål og interviewguide. Dette har vi gjort for at sikre en rød tråd i vores måde at 
opstille og fremstille viden på gennem projektet, og derfor har vores analyse ligeledes taget afsæt i 
disse arbejdspapirer. 
I forbindelse med to af interviewene med målgruppen havde interviewpersonerne deres børn tæt på 
sig. Det har bevirket, at det enkelte steder efterfølgende har været svært at høre på optagelserne, 
hvad der siges. Vi har dog kompenseret for dette tab af data ved at foretage transskriberingerne kort 
tid efter interviewenes udførsel, således at den viden, som vi opnåede gennem interviewene og selve 
interviewsituationen, var frisk i vores hukommelse. Transskriberingerne er desuden foretaget af den 
samme person i gruppen, hvilket er med til at sikre en ensartethed i transskriberingerne og højnelse 
af pålideligheden (Kvale 1997:231). Projektets analyse har vi derimod alle sammen været med til at 
udarbejde, og der kan her tales om en intersubjektiv forståelse, hvor interaktionen 
gruppemedlemmerne imellem har været med til at præge processen.  
 
 
5.3 Perspektivering 
Vi er kommet frem til, at målgruppen opfatter den praktiske og økonomiske orienterede information 
om dét et få barn for første gang som værende relevant, men på nuværende tidspunkt er deres 
informationsbehov dækket på tilstrækkelig vis. Vi forestiller os dog alligevel en vis sandsynlighed 
for, at Frederiksberg Kommune i fremtiden kan opleve, at målgruppen ikke får opfyldt deres 
informationsbehov via den personlige kontakt. Det kan eksempelvis skyldes, at arbejdsbyrden i 
Social Service afdelingen bliver større, og medarbejderne derfor ikke længere vil have de fornødne 
ressourcer til at yde den samme service, som de gør i dag. Det kan også skyldes et andet forhold, 
som er meget aktuelt for Frederiksberg Kommune. Kommunen er i gang med at foretage en række 
omstruktureringer, hvilket kan få betydning for, hvorledes afdelinger fremover skal sammensættes. 
Yderligere skal mange forretningsgange digitaliseres. Sådanne ændringer kan også meget vel få 
betydning for kommunens evne til at imødekomme den personlige kontakt fra de vordende eller 
nybagte mødre og deres behov for information.  
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I sådanne tilfælde vil en hjemmeside med information til de nybagte forældre formodentlig være 
langt mere efterspurgt, end tilfældet er i dag. Derfor kan Frederiksberg Kommune med fordel 
fortsætte med denne undersøgelse, og undersøge om der er flere områder, hvorpå målgruppen har et 
informationsbehov samt foretage en mere omfattende produktafprøvning af deres hjemmeside 
 
Vi forestiller os desuden, at en stor del af konceptet også vil kunne anvendes med fordel af landets 
andre kommuner, da behovet for information må tænkes at være nogenlunde ens for alle ”forældre 
for første gang”. Blot kan der være tale om, at de konkrete svar på forældrenes spørgsmål kan 
divergere de forskellige kommuner imellem afhængig af kommunens nuværende 
informationsudbud og -kanal.  
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